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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA C;UERRA
....IW
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el teniente de
Infantería CE, Ro) D. Juan Oaráa Ortc¡a, en la instaada· que
V. E. cunó a este Mlnlsterio con escrito de 7:1 dd mea pró-
ximo puado, el Rey (q. D. l.) ba tenido • bien concederle
pcrmllta de las tres crucea de plata dd Máito miUtar, dos con
diltfativo blanco y una con r~L que obtuvo por rules órde-
nes de 14 de septiembre de 1'JIUU, ..- de octubre de 1906 y 30
de abril de 1.12 (D. O. ndmeros 203,213 Y 101) respectiva-
mente, por las tres de primera clase de i2ual Orden y distinti-
vos, con arre¡lo a lo dispuesto en el artfculo 30 del re¡lamen-
to de la nlismL
De real orden lo dlio a V. E. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. I!. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1920.
s,eiior CapilH leacral de la tercera rqión.
-
Excmo. Sr.: eoaforme a lo solicitado por d alfúcz de ese
Cuerpo, D. Oreado Corchete Qarc:fa, en la instancia gae
V. E. cursó a este Miniltcrio ea 7:1 de enero liItimo, d Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle permuta de la cruz de
pilla del Máito militar con diltintivo blinco, que obtuvo por
real orden de 12 de aeosto de 1912 (D. e. n6m, 183), por
otra de primera clase de la misma Orden y distintivo, con
arreglo a lo disputsto ea d artIetIto ~ dd rc¡lameato apro-
bado por ral orden circular de 30 de diciembre de 1889
(C L n6m. 660).
De ral orden lo cIieo a V. E. para IU coaocimiento '( de-
... dedos. Dios guarde a V. E. mudlos dos. Madnd 23
de febrero de 1m.
ScilOI Director ICIlcral de CarüinerOl.
--
.'ICIALES DE COMPU!MI!NTO
ifatultos en filas, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo inlerma-
do por el Estado Mayor Central, se ha serVido disponer Q,ue
teniendo señalados los expresados oficiales IUS plazos de in-
corporación a filas para ascensos y prActicas en la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293), no es
posible, por regla general, autoriurlcs para servir en ellas
otros dIStinto.; pero si en determinadas y extraordinarias cir-
cunstancias, alpn oficial de complemento deseare servir ifa-
tultamente en el cuerpo a que pertenece, y le 90UCita de S. M.,
se le podrá autorizar al efecto¡ siempre que las neceaidades y
conveniencias del aervlcio a.f o aconselen y que a la inltan-
cia acompañen informes lavonbles de la junta de jefes y ofi-
ciales del cuerpo, del Oobernador militar de la plaza y del Ca-
piUn ¡eneral de la re~6n. .
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento 7de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aflos. Madrtd 24
de febrero de 1920.
Señor •••
REIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el Oeneral de
brigada D. Justo de Pedro y Medardo, d Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien autorizarle para que fije su residencia en Zarago-
za, en concepto de disponible.
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mis dedos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 24
de febrero de 1920.
MarrAI_
Señor Capitin general de la quinta rc¡ión.
Señor Interventor ciVil de Guerra y Marina y dd Protectora-
do en Marruecos.
le.
SIaII. de b11D1er11
ANTlOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en la de eRero próximo pasado, promovida por el
alfúez de la escala reserva retrulbuída, coa dcstioo ea el regi-
miento Amma, núm. 14, D. Mariano Civera Alonso, en sú-
plica de que le sea concedida la antf&ilcdad de l.o de octubre
de 1918; resaltando qae d interesado ucmdI6 a su ac:tual em-
pleo coa arreglo a las p~pcioaesde la real orden circular
de 17 de marzo de 1919 (D. O. n6m. 62) Y ral decreto de lO
de !DIJO del mismo do (D. O. 116m. 1(6), d Rey (q. D. g.) se
ha servido deaCll'ilDlr la petición dd recurrcate por carteer de
derecho alo que seücita.
De real orden lo digo a V. E. para 5U conocimiento f de..
mú efectos. Dios pude a V. E. mucb03 Iilos. Madrid 21
de febrero ele 19'JO.
CITullv. bcmo. Sr.: I!JJ vista 4e 101 deseGS IIWIifestadol VILLALU
por al¡uaos olicialea de coaaplaual&o de prestar lCI'Vic:ios ScIor Clpilá paeral de la lClda reai6L
~ vII ms er O de De en
6tO 2S de febrero de 1920 O. Ú. n4m.«
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio con escrito de 9 de octubre último, promovida por
el alférez de Infalltería (E. R.) de la drmarcación de reserva de
Valiadolid, D. Salvador Sim6 del Hoyo, en súplica d~ que se
le cpnceda mayor a¡.tigüedad en su empleo; teniendo en cuen·
ta que, ;lar haber ingresado como vuluntano en d Ejé,cltó,
hab; á que contárscle le s doce años de servicio desDuéi de
cumplir los veinte de edad, scllún dispone la ley de \.0 dI: ju-
ni., de 1908 te. L. núm. 97), por lo cual 110 reunía el requisito
del tiempe de servicio menaonado, el Rey (q. U. g) se ha
servido desestimar la petición del interesado por carecer de
derecho a ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 21
de febrero de 1920.
V.n.ULBÁ
Señor Capitán general de la séptima región.
fxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
ttrio con escrito de 26 de diciembl e último, promovirla por
el sa'gento dd ngimiento de lnfilnteda Cuenca numo 27, An-
drés Rodríguez Casanova, ton súplica de que se le conce,'a tn
su empleo la antigüedad de 1.0 de agm;to de 1913; teniendo
en cuenta que e5tá sloficientemente compn 'bado que la pri-
mera revista que pasó el interesado en su aClual empl<o, fué
la de septiembre dd expresado año y que en virtud de lo di!l-
puesto en la real orden de 7 de abril de I SIJ3 (C. L. nú ne-
ro 119), la antiRüedad que le corrC5ponde es la que liene
consignada en su fili ción, el Rey (q. D. g,) se ha servi"o des-
estimar l. petición del ffcurrente por carrCer (le de, echo a
lo que solicit~, de biendo procederse a la rectificación del
nombramiento de sargento ell el 1 ntido de que su verdad'ra
antigüedad u la de LO de septiembre de 1913, en lugar de la
qur ell dicho documento aparece.
Oe real orJell lo digo a V t. para su conocimiento y dt'-
má. dectos Dios guarde a V. t.. muchos aftas. MadJid.21
de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la ~ptlma región.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia p,omnvida por el coman-
dante de J"fantelÍ~,reti'adopor Ouerra, D. N-b r Oarela Ino·
zal, en súplica de que se le conceda el empleo h· ,"orifico de
teniente corond, el Rey (q. D. g) se h 'servidl.l desestimar la
petición del recurrente por no tstar acogido a 101 preceptos
de la ley de 8 de enero de 1902 (e. L núm. 26).
De la real orden lo digo a V. f.. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 21
de febrero de 1920.
VlLLALBA
Señor Capitin general de la octava región.
MATRIMONIOS
Excmo. S!,: Conforme a lo solicitado por el capitln de
Infa'"terla D. funcisco Arm..ngol Villalong:t, con destino en
el r(RimiJnto Inca núm. 02, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
¡, informado por ese Consejo Supremo en 9 del mes .ctual,
SC ha suvido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Juana Maria Morante y Oelab~rl .
De rc.l orden.l0 digo a V. E. par. su c:>nocimiento y dt-
mAs dedos. DIOS guarde a V. E. mucbos anos. Madrid 23
de febrero de 1920.
JOSE VtLLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo dt Quena '1 Marina.
Sdor CapiUJa ¡coen1 de BaJeua.
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Excmo. Sr.: Conforme. lo solicitadc por el capitán de
Infanteria D. Leopoldo Gonzalo Céspedes, con destino en el
rrgimiento Inmemorial del Rey núm. J, el Rey (q. O g.), de
acuerdo con lo i"formado por es," COr>' ejo Supremo en 9
del mes actual, se h~ servido concrd..rll: Iicenciaparet contraer
matrimlJnio COn D.- Elo\Sd Gil y Morisca\.
De real orden lo áigo a V. t. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiJos. Madrid
23 de febrero de 1920.
JOSE VILLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado pl'lr el capitán de
Infanteria D. Enrique :>egu.a Rubio. de r..emplazo, por heri-
do, en la tercera región, ti Rey (q. D g). de acuerl10 con lo
i"formado por ese Consejo Supremo en 9 dc:l mes actual, se
ha serviJo conc.:derle licencia para contraer matrimonio con
D.- María JUdith Agacino y de Armas.
De rt:al oruen io di20 a V.. f.. para su conocimiento 'J de·
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 23
de febrero de 1920.
JasE VILLALBA
Scñor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sei\or Capit!n lI:eneral de la tercera región.
Excmo. Sr: Confl'lrme a lo solicitado por el alférez de In-
fal'tería (E R.) D. M~nud Brs<l Comrsañ~, con deslino eH el
regimiento de UJiz núrn. 67, el Rey (q. D. g), ele acu<rdo con
lo i form<ld" por ese G'l1srjo SU¡.lr,mo 1:11 7 dd mes actual,
St h~ IIr' vida conlcderle licenCia para coutraer mdtrimollio
con D.- Mdrla Vict.¡na Alb.. Moutero.
Dc rul urdeu lo digu 1 V. to.....r. su conocimiento y dr-
'lb deettls. DiOtl ~uarde a V. E. mucbos al\os. Madrid 23
11, febrero de 1920
JOSE VtLLALBA
Sellor Presidente J:iel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'je~or Capit'n general de la segunda rc¡ióD.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicit~do por el suboficial de'
r-gimitnto de Infantt'Jia Lean núm. 38, acngido a la ley de 29
de junio de. 1918 (e. L núm 169), D. M~. ud de la Guerra
A~ eda, el R y 'q. I l. g), de acuerdo. con .10 informado por
ese Consej.. Supn mo en jQ del mes próxImo pasado, se hl
servido cuncedl"rit licencia para contraer mdtrimonio con
D.- Eusebiil Calabia y Paz.
De real orden lo dJgu a V. E. para su conocimiento '1 de-
.nb efectos. Dios guarde. V. E. muchos lilas. Madrid 21
de febrero de 1920.
JOSE VILLALBA
Señor Presidente del Conscjo Supremo de Guerra y MarinL
Señor CapitJn general de la primera rc¡ión.
-
Excmo. Sr.: Cnnforme a lo solicitado por el sargento del
regimiento de Ir>fanterfa ..egovia núm. 75. acoRido a la ley de
29 de junio de 1918 (e. L Ilúm. 1(9), Juan Muñoz Oonzilcz,
el Rey (q. O g.), de acuerdo con lo ir formado por rse Con-
srj·, Supremo en 5 del mes actual, se ha servido concrderle
ti 'encia para contraer mabimonio COD D.a Soffa Sobrado
Oso
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
m'~ efectos. Dios guarde • V. E. mucbos ai\oe. Madrid 21
de f,brero de 1920.
JOSE VILLALBA
Sei\or Presidente del Ct-DacjO Supremo de Ouem '1 Marina.
Seilor CapitÚI reneraI de la aq,tima rcri6n.
'.
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Vn.LALB4
Señor Comandante general de Larache.
la revista de abril del mismo año que ingresó nuevamente ~~
mo soldadO voluntario en el cuerpo a que hoy pertenec;e, el
Rey (q. D. g) se ha servido desestimar la pttición del recu·
rrellte por carecer de derecho a 10 que solicita, como com-
prendido en la regla 6.- de la real orden de 19 de octubre de
1914 (D. O. núm. ;¿35).
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento "1 de-
más efectos. Diol guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de febrero de 1920.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por elurgeoto del
¡imiento de Infantella ISllbel la Católica núm. 54, acogido a
ley de 29 oe ju..io de 1918 (C. L. núm. 119), José Ambrós
csias, el Rey Iq D. g.), de acuerdo con lo informado por
, Consejo ;:)upremo en 4 del mes actual, se ha s. rvido con-
dale licencia para contraer matrimomo con D.- Maria del
lTlIIen Montalván Quiroga.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
is efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
, de febrero de 1'-20.
JOSE VILLALBA
:fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cñor Capitán general de la octava región.
.
•••
SemlD de CIIIIallerll
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sargento del
~miento de Infanteda Bur~os núm. 36, acogido a la ley de
9 de junio de 1918 (e. L. núm. 1M), Feliciano izquierdO L6-
ICZ, el R"y (q. D. g.), de acu"rdo con lo informado por ese
;onsejo Su¡>remo ell 5 del IIles actual, se ha servido conce-
!frie licencia para contraer matrimonio con D.- Justina Za-
15 LÓ¡Jcz.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
w efectos. DiO!; guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
le febrero de 1920.
JOSE VtLLALBA
)eilor Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el largento del
regimiento de Infantería León núm. 38, acogido a la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9), Andr~ Pariente ArteRga,
d Rey (q. D. g.), de acuer¡jo con lo informado por ese Con-
ICjo Supremo en 6 del mes actual, le ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.- María Rosario To-
rres Outi~rrez. .
De rul orden lo digo a V. E. para IU cOllocimient0"1 de-
IIÚ efectos. Dios guarde a V. E. mucboa alIoa. Madrid 21
de febrero de 1920.
Jau VtLLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por ellargento del
regimiento de Infantería Segovia núm. 75, .cogido a la ley de
29 de junio de 1918 (c. L. Dám. 1(9) aaudio Solís Jim~nez,
d Rey (q D. r.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 4 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matriRlonio con D.- Matilde Poblador
Nido.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento y de-
lDÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añoa. Madrid 21
de febrero de 1920.
JOSE VILLALB4
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seaor Capitin leneral de la s~ptima región.
eRE:MlQS DElau::ENGAN.CHE
Excmo. Sr.: VISta la instancia que V. E. cunó a este Mi-
listcrio con escrito de:: 2 de ahnl del año próximo pasado,
promovida por el sa!Jento del batallón de Cazadores Chida·
DI nÚDl. 17, Manuel Ri.ño Muñoz, en súplica de que para efec-
toa de reenganche no se le considere interrumpido el tiempo
de servicio dcsde su ingreso en el mismo por vez primera; te-
Dicndo en cuenta que el recumnte,siendo-ftbn, pasó a segun-
da situación de servicio activo en 1.- de marzo de 1916 en
Yirtud de 10 dispuesto ea real orden circular de 15 de febrero
lIIterior (D. O. al1m.38), en~ Ilituadón pemaneció basta
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de
Cabalieda D. Ramón B~rriz Ochoa, con destino en el regir
mirnto Lanceros de Sagunto, 8.° de dicha Arma, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 9 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- María de la Concepción
Suárez de Figueroa y Aisa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 23
de febrero de 1920.
JOSE VILLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapiUn ¡eneral de la .ae¡unda re¡íón.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el teniente de
Caballería (E. R.) D. Alfonso Alamillo Alamillo, cad deltino
en el 4.- regimiento de reserva de dicha Arma, y cuerpo de
SeltUridad de Barcelona, el Rey (q. D. ¡,l, de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 4 del mes actual, se
ha lervido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.· Petra Verdejo Ramírez.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento 1 de-
mAl efedoa. Dioa i'W'de a V. E. muchos alIoa. Madrid 23
de febrero de 1920.
Joa V.u.L'ALBA¡
Sei10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeBor Capitán general de la cuarta región.
·-Excmo. Sr.: Accediendo a 110 solicitado por el al-
férez de Caballet'ia. con destino en el regimiento
Lanceros de Sagunto, 8.11 de dicha Arma, D. José
Carda Valenzuela, el Rey (q. D. g.), de acuenlo 00il
lo informado por ese Consejo Supremo, se ha servido
oonoederIe licencia para contraec matrimooio con dofia
Eduvigis Sáncl1f;z Ert"o.
De real orden lo digo a V. E. para su OOIlocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho& adoso
Madrid 2.4 de febrero de 1920.
JOSE VJLLALBA:
Sefior Presidente <lel Consejo Supremo de Guen~
y Marina.
SefiOr Cap¡tán geoeral de la seguuda región.
--
Excmo. Sr.: Conformealo solicitado por eI.profesor 2..
de Equitaci6n Militar, con destino en la comandaDcia de tro-
pas de Intendencia de MeJilla, D. Joaquín Paniello GonzfJez,
eJ Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 4 del mes actual, se ha semdo concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Raimunda 8ach
VIdal.
De rcaI ordca lo dilo • V. I!. para ea coaoc:imleDto J de-
~ de fürero de 19'JO D. O. otm. '" '
mú efectos. Dios &\Wlie a V. E. muches aD&s. Madrid 21
de febrero de 1920.
Joo V.LLAUA'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Comandante ¡eneral de Melina.
SlUP.ERNU~.ARIOS
l!lCcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente co-
ronel de Caballerfa, disponible en esta regi6n, ». Luis Cien-
fue¡os y Bemaldo de Quirós, el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
concederle el pase a supernumerario sin sueldo, con residen-
cia en la misma región, en armonía con lo prevenido en el
real decreto de 5 de agosto de 1889 (C. L núm. 3(2) y real
orden de 28 de noviembre de 1890 CC. L. núm. 453), quedan-
do adscripto para todos los efectos a esa Capitanía general.
De real orden lo digo a V. E. para IlU conocimiento '1 de-
l1lÚ efedos. Dios KUlU'de a V. E. mucholl aftos. Madrid 23
de febrero de 1920.
~LAl.."
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marnlecos.
-
VUELTAS AJ~ SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fa-
cultativo cursado por V. ~ a este Ministerio en 7 del mea ac-
tual, por el que acredita el total titado de curación del tenien-
te de CabaUerra, de reemplazo por enfermo en esta re~ón,
D. Fernando Oarda Betancourt, el Rey (q. D. ¡.) se ha servi-
do disponer su vuelta al servicio activo, quedando disponible
en la misma rC2ión. con arre¡lo a la real orden de 9 de sep-
tiembre de 1911 (C. L. núm. 249).
De real orden lo di¡o a V. ~ para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aflos. Madrid 23
de febrero de 1920.
Sei\or Capitán ¡eneral de la primera rerión.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina '/ del Protectora-
do en Marruecos.
•••
SlCcl6n de lrIDIerIa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitin del
tercer re¡irniento de Artillería ligera D. Luis Alarc6n y de lá
Lastra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 3 del mes actual, se ha servido conce-
derle licenCJa para contraer matrimonio COD D.· Catalina Do-
l1ÚDiUCZ J P~cz de VlrilS.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conociJt1jento '1 de-
mjs efectos. Dios 21Wde a V. E. muebos dos. Madnd 21
de febrero de 1920.
loa VILLALIlAi
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra J Marina.
Señor CapiUn ¡eneral de la primera re¡ión.
Excmo. Sr.: Conforme a io solicitado por el aJf&ez (E. Ro)
del 12.° fcgimiento de Artillería Ji¡era D. Andrá Ortqa Oar-
da, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo COD lo infonuado por ese
Conseio Supremo en 7 del mes actual, se ha servido COIlee-
derle licenaa para contraer matrimoafo con D.· Mufa López
~odrfpez.
De real orden lo cIi¡o a V. I!. para IU coaocimieato , de-
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IIÚ.S efedos. Dios cuarde a V. f. mucb.s des. Madrill 21
de febrero 1920.
J OlE VILLALU
Señor Presidentt del Conseje Sapremo de Ouerra y Mariaa
Seilor CapiUn ¡eneral de la primera región.
•••
SIaIa'dllDlnllns
(Xj)J'{CU~S.OS
Cúcuúv. Excmo. Sr.: Cm arreglo a lo diSpues.1
to en el real deaetQ de 31 de entto próximo pasado
(D. O. núm. 2,)', real orden circular de 1,4 del ac·
tual (D. o.. núm. 37): y disposiciooes C()IDJllementarias,'
el Rey (q. D. g.)' se ha servido dispoptt se anUD-
de el concurSO! pan proveer dos Rlazas de capitán de
Ingenieros en el Centro! ElectrOtécnico y de Comu·'
nicaciones y Otra de igual empleo de la E. R. en di-'
dw Centra. LQs aspirantes a las referidas vacafl~
promove1'án sus instancias en el plazo de veinte cUas,
a partir de esta fiedta. cursándose directamente PQ'
el jefe respectivo a este Ministeriol, acompañadas
de los da:umentos acreditativos de los múitos que
tengan para el citado QOIlIcurso.
De real orden lo digo a V. E. para su OOIIocimiento
y demás efectos. Dw,s guarde a V. E. much.06 aftol.
Madrid 2-4 de febrero de 1920.
VU-LALlA
Sefior...
--
D.ESTINOS
ClraJlar. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
coronel diredor de la Academia de In¡enieros, J en vista de qlI4
... neceslelades del servicio aconsejan que la teccl6n de trap
de dicho centro cuente con el mayor efectivo posible, el Re:
(9' D. lE·) se ba servido disponer que los cuerpos que re-
CIban sobre IU plantiJla los reclutas del reemplazo de 191~
que seftala el estado D6m. 2 de la real orden de 29 de mal
último (O. O. n6m. 23) para cubrir baju en la mencionad
sección de ordCDlllSlS, destinen, desde luero, a la millD
i¡ual número de solelados del reemplazo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
mú dedos. Dios guarde a V. E. muches Iilos. Madrid 2
de febrero de 1920.
Señor.••
Excmo. Sr.: Examinado ell presupuesto de ampliaci6n I
proyecto de hi¡ienizaci6D y otras mejoras en el edificio di
Oobierno militar de la plaZa de Tarragona, formulado por I
ComandaaCia de lD¡eoieros de Urida J CDl'Udo por V. E.
este Ministaio con escrito fecha 28 dd mes próximo paSIdI
el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien aprobarlo J disponer qI
... obras a que se refiere dicho proyecte se ejecuten pl
contrata, mediaDtt subasta local, debiendo ser car¡o a 11 de
taci6n de los -Servicios de Ingenieros- el importe de su prl
supuesto.L..AI.!1!..aciende a 23.955 pesetas, de IU cuales~
ponden ~,80 pesetas al presupuesto de contrata y~
peset. al complementario a que se reftere la real orden eífCI
lar de 23 deabril"e 1919(C L n6m. 56), dedarindosela~
mmprmdida en el ll'1IPO C) ~ de la de 23 de abriI de 1,.
(C L m1m. 92), con dos meses de cluncion. Es asúnislDo
voIaatad de S. M. que el mencionado mdito de 23.~~
tas~ al de 13.740 pesetas, aprobUo por real OIV'
.e 7 de DOViembre 6Itimo (riJIl. CJ65 del L C. L), d euel epi
da aauJado. .
De raI orden lo dilo a V.I!. para su CODOCi..... , ....
D. O. n6aL 44 25 ele febrero de 19'20 673
rectOl. Dio. pude a V. ~ m.cbol ail... Madrid 23 f1e
:ltrero de 1«no.
iCñor Capitin ¡eneral de la cuarta rcKión.
idiores Intendente ¡eneral militar e Interventor civil de Olle-
rra y Mañaa y clel Protectorado en Manuecos.
--
Excmo. Sr.: Examinada la instancia promovida por •. José
(da Ootón, contratista de las obras del cuartel de la Bom-
la, de C4diz, y del cuartel de CabaUeria de Jerez de la fron-
era, en solicitud de que sea revocado el acuerdo del Coman-
1a11te leneral de In¡enieros de esa reKión feella 9 de octubre
mimo, y que se incohen los expediente. de revisión de pre-
:íos de las mencionadas obras, que deniega dicho acuerdo;
¡jstos los informes que V. E. cursó a e.te Ministerio con es·
:rito de 9 del mes próximo pasado; considerando que el real
:lecreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 6 de
l1ayo de 1919 (D. O. núm. 106) n. modifica ni altera en nada
~ de la misma Presidencia de fecha 26 de agosto de 1918
D. O. nÍlm. 222), y que &te, en su articulo qllinto, preceptúa
¡Ue el contratista interesado solicitari del organismo que ins-
¡>tCcione directamente las obras la aplicación de dicho decre-
10, sei\alando taxativamente los precios de su contrata para los
~ue requiera revisión y los meses en que deba hacerse ésta¡ y
:onaiderando que la real orden del Ministerio de fomento
~e 5 de mayo de 1019 (O. O. nlim. (06), dictada de acuerdo
~on el informe del Consejo de E.stado, declara que como los
IScreehoa eoncedidos por las leyes IOn renunciables siempre
que no haya perjuicio de tercero, debe lI~ponerseq~e l.a fi~a
~e los contratistas preatando IU conformIdad a la hqwdaaón
ISe lu obras a 101 prec:los primitivos SiD tener incoado el ex-
pediente de revisión de los mismos liKUifica la renuncia a
~icha reviaión, el Rey (q. D. g.) se ha lervido desestimar el
recllrso de alzada interpuesto por el reclamante y confirmar
!l acuerdo del Co",andante general de Inienieros de esa re-
rión.
De real orden lo diio a V. E. para su conocimiento y demú
tiectol. Diol guarde a V. E. muchos añol. Madrid 23 de fe-
brero de 1920.
YD.L~
Sdlor CapitJn ¡eneral de la squnda re¡ión.
I!xcmo. Sr.: I!n vista del escrito que V. E. fecha 13 de di-
ciembre último, relativo a la adquisición de materiale.<l para
las obru de la Comandancia de IDienieros de esa plaza; re-
.oltando que han quedado desierta. por falta de hdtadores
las dos subastu celebradas con dicho objeto, y de acuerdo
oon lo dispuesto en el caso 2.° del artfculo 56 de la ley de
Contabilidad y Hacienda Pública de 1.° de julio de 1911
(e. L núm. 128), el Rey (q. D. g.) se ba servido autorizar a la
expresada Col1Wldanaa para adquirir por administración du-
rante un ailo '1 tres mesa mis, si uf conviniera a los intere-
ses del semao, los referidos materiales, a i~les precios o
inferiores y con las condiciones que han rq¡do en dichas su-
bastls.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mil efectos. Dios guarde a V. E. machos años. Madrid 23
de febrero de 1921.
Sdor Capítú general de la ItIUDda rteión.
SeIlor lateneator civil de O1lerra '1 MariDa Ydd Prottetorado
ea Mamlecos.
SVJMSTAS
Excmo. Sr.: ~D vista del escrito 'ctirieido a este MiDisterio
pe!' el eoJUDdaDte exento de 1D¡enieros de BucuYista, con
lecha 3 del mes aduaI, referente ala lUbuIa de 10 obras eom-
prcadidas al el 'proyecto de tubstihll:i6D de ...·cubiertas del
edificio priDCipal del Miaisterlo de la Ouerra-, el¡ey (q. D. ¡.)
lIi teaiclo • bien raoJver qwe la indiCada IUbaCa tcap cartc-
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ter local, con mealo al art. 2.0 4el reglamento para la COD-
tratación adllliniltratíva en el ramo de Ouena. aprobado por
real orden de 6 de agosto de 1909 (c. L nÍlm. 157).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 23 de
febrero de 1920.
Señor Capitin general de la primera región.
Señores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Comandante exento de Ingenieros de
Buenavista.
-
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conferme a lo solicitado por el capitán de
lu¡enieros, disponible en la segunda región, O. León Lizaur
Lacave, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
supernumerario sin sueldo, en las condiciones que determina
el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L núm. 362), que-
dando adscripto a esa Capitan(a general. .
De real orckn lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ08. Madrid 23
de febrero de 1920.
V.a,.LALBA.
Señor Capit!n general de la segunda región.
Sepor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
••••
SICCIOB de Justicia , IsaDtas ItDtrales
ORDEN. DEi S.A}l HERMElNEGILDO:
Excmo. Sr.: I!I Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Aumblea de la Real y Militar Orden de San Her-
mene21ldo, ha tenido a bien conceder al comandante de In-
fanterTa D. Enrique Santafó del Pozo, la cruz de la referida
Orden, con la antlilledad de 27 de agOlto de 1919.
De real ordenJo diio a V. I!. para IU conodmiento J de-
mil efectOI. Dios iUlrde a V. E. nauchos aftol. Madnd 23
de febrero de 1920.
J08 VJLUUA;
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capittn general de la segunda regi6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por hatter cumplido en 4 del mes actual la
edad re¡lamentaria para el retiro forzoso el comandante ho-
norifico, teniente de Infantena (E. Ro) retirado por Ouerra, don
Ram6n Ortep Parra, d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner cause baja en la nómina de retirados de esa Coman-
dancia general, por fin del corriente mes, y que desde 1.0 del
eatraDte de marzo se le abone por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Milaga el haber de 168,75 pesebs mensua-
lea qlle en definitiva le fu~ asignado por real orden de 24 de
abril de 1903 (D. O. núm. 90), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Ouena y Marina, como compren-
dido ID la ley de 8 de enero de 1902 (C. L Dtim. 26).
De real Ofden lo di~o a V. E. para 8U conocimiento y fi-
nes coDlíguientes. Dios guarde a V. E. muc:bos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1920.
VILLA.L~
Señor Comandante general de Me1i11a.
SeIores Praidente del Consejo Supremo de Ouem J Mari-
na, Capitm JZtDUII de lategWlda región, Intendente gene~
ra1 militar e Interventor c:ivil de Ouerra y Mariaa y del Pro·
tectorado en Martuecos.
---
~o. Sr.: Por CWIlplír en 23 del mIS actual la eded re-
glamentaria para el tetiro forzozo el c:apitin honorffico, te-
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niente de Artillerla CE. R.),'retirado por Ouem, O. Juan Oosa
Bernabé, ti Rey (q. D. g) ha tenido a bien óisponer cause
baj. en la n6mina de retirados de esa relli6n por fin d~1 co-
rriente mes y que desdt" 1,° del entrante de marzo se le ab"·
de por la Delegación de Hacienda de I~ provincia de Barce-
10'na el h¡,ber de 168'75 pesebs mensuale; que en ddiniriva
le fué asilflado por rtal orden de 23 de novirmbre de 1l;()6
(O. O. núm. 257), de acuerdo con lo i.·formado por el Con-
sejo !:lupremo de Ouer.a y Marina, como comprendido en la
ley de 8 de enero de 1902 Ce. L. núm. 26l.
De real arden lo digo a y. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añal. Madrid
23 de felnero de 1920.
J OSE VlLLALBA.
Señor Capitin general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na, Irtendente general militar e Interventor civil de Ouerra
'J Malina y del Protectorado en Marruecos.
incrementadas en 0,50 pesetas, a ~xcepci6n de los'
hijos de Teniente general y Capitán general, que
seguirán alxmanda las de 4,56 pesetas que determina
la real orden circular <Le 11 de agosto de 191.4
(D. O. núm. 177). ~
2.l! La cuota de alquiler y r.eparación de mobilia-
rio se eLeval'á desde dicha fecha a cinc<Jt pesetas men-
suales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1920.
VILLALBA
5eftor•• '.
CONCURSOS
•••
Seed6a de IDstncdlD. reclallllDIIDIa ,
cuenos dIversos
ACADEMIAS
'. Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida a este
Ministerio por el Director de fa Academia de Infan-
tería con escrito de 31 de enero próximo pasado,
promovida por el alumno de la misma D. Claudio AI-
varez Llaneza, en súplica de que se le conceda la
pensión de dos pesetas diarias solamente desde l. Q
de enero del añO actual; teniendo en cuenta el per-
juicio causado al interesado. que percibe el haber y
pan en beneficio como sargento que es de Infanterla,
al dar efecto retroactivo al devengo de la citada pen-
si6n por la real Qrden de 8 de enero anterior
(D. O. núm. 7). el Rey (q. D. g.) se ha servido ae-
ceder a lo salicitado por el recurrente, quien, con
arreglo al apartadoi 3. Q de la real orden circular de
8 de octubre de 1906 (C. L. núm. 180), ya nQ
podrá en lQ sucesivo volver a percibir el haber y ~
a los cuales renuncia. •
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 23 de febrero de r92o.
VILLALB'A
Sd50r Capitán general de la primera región.
Sedores Interventor civil de Guerra y Marina y del
J?rotectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Infanteria.
Circubzr. Excmo. Sr. = L'a OObsiderable elevación .
de precios producida en todos los órdenes de la vid~
ha ejercido, oomo no podia menos de suceder, su natu-
ral influencia en el aUlllOOÍQ de gastas de las Acade-
mias militares, especialmente en las que, per tenCf'
organizado el internado de sus alumno~, no han po-
dido substraerse a la coosiderable alza de precios
de los artículos de coaSUIDO. Como consecuencia de
esto, la de Infanteria viene sufriendo un d~ficit diario
oonsiderable por la diferencia entre los gastos que
ocasÍOOa la alimentación adecuada y suficiente de sus
alumnos y las cuotas de asistencia de éstos; Y al ob-
jeto de remediar las dificultades existente! y de uni-
ficar en lo posible los~ de las dos Acadaaias
que tienen establecido el internado. d Re)' (que Dios
guarde) se ha ecnrido disJOlC':
1.0 A partir de l." de mano F~·b alUD!'-
DOS internos de la Academia de IDJauterfa satisia-r. 1M tuOtas de~ diaria lIf'It ClIl la ~Udadl'
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CircuÚlr. ExcmQ, Sr.: Para proveer, con arreglo
a 10 que preoeptúa el real decreto de l. Q de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capitán de
Infantería profesar en el Colegio de María Cristina
para huérfanos de la Infantería, que ha de desempe-
ñar las clases de Geometría y Trigonometría de
preparación militar y Electrotecnia, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se celebre el
correspondiente concurso. Los que deseen tomar parte
en él proll1O'Verán sus instancias en el plazo de veinte
días, contados a partir de la fecha de la publica-
ci6n de esta neal orden, acompañadas de las copias
íntegras de las hojas de servicios y hechos y demás
documentos justificativos de su aptitud. las que serán
remitidas directamente a este Ministerio por los pri-
I¡Ieros jefes de los cuerpo:; o dependencias. como pre-
viene la real orden circular de 12 de marzo de 19h
(C. L. núm. 56); consignando los que se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias y Afriea si tienen
t:umpJido el tiempo de obligatoria r.ermanencia en
estos territorios.
De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 23 de febrero de 1920.
V1LLALBA'
Sei1or•••
DESERTO,R.ES
Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por el
Capitán general de la octava regi6n acerca del tiem-
po que debe deducirse por situaci6n ilegal a los de-
sertores de concentraci6n en sus distintas clasifica-
ciones definitivas de absueltos o irresponsables, in-
dultados (J. castigados, y sobre la validez que ha de
darse al tiempo que estuvieron en rebeldía los re-
servistas que faltaron a las maniobras de Bóveda
del año 1907 y a la movilización de 1909 por los
suoesos de MeJilla, los cuales cometieron la Qeserción
sin abandonar las filas; teniendo en cuenta que el
principio general O()n que debe resolverse esta con-
sulta es que no se oonsidere de abono el tiempo en
que han estado desertados, computando éste del modo
más favorable para los reos cuando nO se pueda de-
terminar con exactitud. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con IQ informado por el Consejo Supresno de Guerra
y Marina, se ha servido r.esolver lo siguiente ¿
l. g A los mQiE05 sujetos a la vigente ley de re-
e1utamieato, in¡rresados en caja pOI' relaci~ y • quílef-
JIe!I no pueda por los .u.aiciJios, eate.,.. el do-
cu.ent'o re¡lameatatW de su sit'lJaeidll mi1h:ar ~
Ilaberse ausentado, .a podri aeodr.r. ti_JO al-
guno miC!lltras na se presenten o lClIQ capturados.
~.Q Todos la¡_~ ck~. que se
D. O. m1m.44 25 de febrero de.I920· 675
Excmo. Sr.: En visla del escrito que V. E dirigifl a este
Ministerio en 14 dd mc:s proximo pa~ado, proponiendo para
que desc:mpeñe .1 caIgo de vocal ante la -erci6n dd..~ada de
1. C"mi~io" mixta de: rc:c!utal"H=nto de tsa provlneh en Oo·
mer; Hiaro, al cc·man 'a"te de: Infantería U. ft'd· ríClJ Rl:b ,-
ra! QUl:jo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la n:hrida I
pro,.ue3ta. -
De .eal orden lo digo a V. E para su conocimiento y dt-
más .:fectoli. Dios guarde a V. E. muchos años Madrid 23
dc f~brelo de IlliO,
ausentaran, después de recibido dicho documento, en
fecha ignorada, sufrirán la deducci6n dd tiempo desde
el día de sa au~ncia si é3ta se deJuce con exactifud
del oportuno exp.::diente, y, en otro caso, desJe qu~
faltaran a la obligación de p¡-e~ntarse, ya se:! para
destino o cuerpo o para cualqu~r otro objet0 con qu~
fueran llamados, y hasta el día ~ su pye;;entaci6n o
captura; no verificando tal deducción si, como ¡.::;ul-
tado de su expediente, se les declara ab::ueltcs o
irresponsables; mas si son indultados o castigados
deberá desrontárseles el tiempo que medió desde que
desertaron hasta que fueron habidos.
3. o Tampoco debe abonars~ el tiempo que medi()
desde la deserción hasta que fueí'on habiJo; a los re-
clutas sujetos a la anterior ley de reclutamiento
que faltaron a concentración, b¡'~n para maniobras o
para destino a cuerpo ; entendi~ndose que en ningún
caso puede computárseies como de servicio el tiem-
po que estuvieron en rebeldía ni a éstos ni a los
sujetos a la nueva ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOi años.
Madrid 23 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor...
DESTINOS
"Excmo. Sr: En vista del concurso celebradll para proveer
una vacante ele comandante prof s r, en corTIIsi6J1, en la Aca·
demia de h,f ntl"lla, aJlundad 1 po' rraJ orden CIrcular de 26
de diclrrnb· r último (D. O. núm. 291 1, d ~,y (q D. g.) ha le-
nido .. bien de:~i¡¡¡nar fiara OCUlJarld al de dicho emplw y Ar·
ma D. Juan Re:l1o ..do Oal da, que aclu.(menl~ se halla ~l ~ti­
na 1(1 l:n ,1 Cole~io pr~pa' atolllJ militar d.: C6-d'lba, d, 'bien-
do qUl:ll,ir en situ-ci6n d dlspolliblc en la p'llIlera ll'gión.
0,- real orárn Iv ¡jlglJ a V t. para su ClJIIOClIlIle:nIU , .1 .. -
má~ ekctos. Oios tcuaroe • V. E. muchOll años. Madnd 23
ae fcbrero de 1920.
VILLALBA
S~ñor Capitán general de la primera región.
Sc:ñorrs Capitán general de la sc:gu'ldd región, Interventor
c:ivil dl: OUt:r ra y Marina y dd Pro ....cl..rud~ en M¡urul:cl1s y
OÍ/cetor de la Acadcmla de I/,fantelia.
VlLLALIllA
Señor CapitAn general de Ca.,arias.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr~: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 10 de octubre próximo pasado,
promovida por el recluta del reemplazo de 1916,
del cupo de Castrofuerte (León), Víctor Gonzilez
Chamorro, en solicitud de que se le concedan los be-
neficias del articulo :138 de la vigente ley de re-
clutamiento; teniendo en cuenta que ha transcurrido
la, iPQCI rqlamentarla para blQel' tal BC=ticióQ Y,
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que no se ha dado cumplim¡~to a lo preceptuado
en los :artículos 386 y 358 del r~glamento para
aplicación de la mencionada ~y, el Rey (que Dios
guard{) se ha ~f\'ido dese,tirnar la petición del re·
eurrc'pte.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 23 de febrero de 1920.
VILLALBlA
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Juan Torres Fernández, vecino de Almargen (Mála-
g:l), calle Juan de Toro, núm. 33. en solicitud de
que a su hijo Andrés Torres Pér.ez, recluta del re-
emplazo de 1919 y aco~ido a los ocneficios del ar-
tículo 267 de la vigente ley de reclutamiento, se le
autorice para optar por los que otorga el 2ó8 de la
misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo a lo preceptuado en el
, artículo 276 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1920.
VILLALB A
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurst'l
a este Minis!~rio. promovida por cl cabo del se~u"d()
re/{imiento do:: Zapado¡'cs Minadores. Manuel París
Cárdenas, en súplica d.e quc Ic sea de abono el
tiempo servido l'Omo voluntario para completar el
que le corr~sponde servir romo acogido a los bene-
ficios del capítulo XX dc la ky de reclutamiento.
el Rey (q. D. g.) s.e ha servido desestimar la indi-
cada petición. en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 446 del reglamento de la ley de recluta-
miento.
De real orden 1.0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1920.
VllLAlBA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Juan Antonio Ferrero, v.ecino de Infantes (Ciudad
~eal). en solicitud d.e que le sea de abono a su
hijo José Tercero Pach.eco el tiempo servido de vo-
luntario para completar el qu.e le corresponde servir
como acogido a los beneficios d.el capítulo XX de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petición, con arreglo
al articulo 446 del reglamento de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 21 de febrero de 1920.
VILLALBA
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
~xcmo. Sr.: l'IalUndose justificado que los in.
dividuos que se eXWesan en la sigui4mte relación, que
empiela OOD .AnQiiQ Aabitc Tap'ias y. fcrmina .:)Q
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Ram6n Marqu~s Roura. pertenecientes a los reem-
plazos que se indican. han sido excluidos totalmen~
del servicio, y, p<)f' tanto, están comprendidos en
el artículo 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponef" que se de-
vuelvan a los interesados las cantidades que ingre-
s:non para reducir el tiempo de servicio en filas,
según cartas de pago expedidas en las fechas, con
los n6meros y poc las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el depósito o la
persona autorizada en forma lecal, sepn prevÍCile
el artfculo 470 del· r~lamento "ictado ,ara ·Ia qe-
cuci6n de la citada ley~
De real orden la mio a V. E. para su conocimiento
y demás erectos. DiQs ¡uarde a V. E. much06 afios.
Madrid 21 de febrero de 1<)20.
VILLALBA
Señore3 Capitanes ~enerales de la primera. s~unda,
tercera y cuarta regiones.
Seftor Intet"Ventor civil de Guerra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos.
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Madrid %1 de febrero de 1920. VILLALBA
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento. de Infantef"fa Vergara núme-
ro 57, Vioente Balasch Tarradellas, en 9O'licitud de
que le sean devueltas 500 pe1letas de las 1.500 que
depositó en la Delegad6n de Hacienda de la prO'Vin-
cia de Barce,lOlla. según carta de pago núm. 161,
expedida en 31 de diciembre de 1919 para reducir
el tiempo de servicio en filas, por tenerlas abona(las
de más por el impo«'te del tercer p'lazo de la cuota
militar.; y tC11iendo en cuenta que el referido plazo
está verificado po«' duplicado, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que se devuelvan las 500 pe-
setas del importe de la carta de pago de referencia.
l.s OlaJeS 'percibirá el individuo 9ue efectuó el de-
pósito O la persona aROderada en forma legal, se-
pn dispooe el artfculo 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden 50 digo a V. E. para su oooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid Z 1 de febrero de 1920.
JOSE VXLLALBA:
Sdor Capitán general de la cuarta regi6u.
Se&>r Intenentor civil de Guerra y Marina y del
Protecrorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Eduardo Eij6 Goas, vecino de Valle de Oro, provincia
de Lugo, en solicitud de que l( gean devueltas 1.500
pesetas que ingresó en la Delegadón de Hacienda
de la citada provincia, según carta de pago núme-
ro 27, expedida en 20 de agosto de 1919 para re-
dimirse del senicio militar, como recluta del re-
emplazo de 1908, perteneciente. a la zooa de Lugo
número 43; Y teniendo en c.ueota que el interesado
fu~ indultado de la penalidad de prófugo, oomp'ren-
dUlo en la ley de Amnisffa de 8 de mayo; de 1918.
y lo prevenido en el artfcu&o 175 de Ja ley de re-
c1utamietlto de 11 de julio de 188S, modificada por
la de 21 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que se devuelvan las 1.5°0
pesetas de refet'C11cil!,¡ las cuales ,¡ercibirá el indi-
viduo que efectu6 el depósito o la persona aP.Oderada
en forma legal, según dispone el articulo 189 del
J'e¡rlamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden 10 digo a V..E. para su conocimiento
y demás erectos. Dial guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1920.
Vn.LALBA.
Señor Capitán; generaJ de la OCtava región.
~ñor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la ÍDsbncia promovida por Gui-
llermo Yebes Jim~nez, Yttino de Madrid, en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.000 pesetas
que depositó en la 'Delegación de Hacienda de la
provincia de Madrid, según cartas de pago núme-
ros 226 Y 1 45. expedidas en 23 de mayo y 6 de
septiembre de 1918 para rcdw:ir el tiem~ de ser-
vicio en filas de su hijo Esteban Yebes Lorenci.
alistado para el reemplazo de 1~ 17 p'or la caja de
Getafe número 3; teniendo en. cuenta que el inte-
resado fallec~ antes de la iOOOf'poraciÓD a filas
de los IDO'ZOS de su reemplazo y lo prevoeuido en
el artículo 284 de la vigeute ley de reclutamienw.
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolvef" que se
devuelvan las 1.000 pesetas de referencia, las cua-
les percibirá el iudiYiduo qa. efectuó el dep'ósito,
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~ la persona apodtrada ~n forma le~a1 o la que acre-dite su derecho, seiÚn dispone el artículo 470 del~ reglamento dictado para 1.. ejecución de la cita-~ da ley.J De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 2' de febrero de "}20.
VILLALBA
~eñor Capitán general de la primera región_
Set'lDr Interventor civil de Guerra y Marin'a y del
Proteet.orado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Mateo Vacas Soriano, vecino de Bujalance, provincia
de Córdoba, en solicitud de que le sean devueltas 500
pesetas de las '.5°0 qué ingresó para la reducción
del tiempo de sen'iciO' en filas de su hijo Anto-
nio ":acas Losa, soldado del batallón de Cazadones
Ciudad Rodrigo núm. 7, pOr tenerlas abonadas de
más, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 1.500 pesetas depositadas en la Delegación
de Hacienda de la provincia de C6rd.oba, se devuel-
van 500, correspondientes a la carta de pago nú-
mero 35, expedida en 4 de agosto de '9'<). Que-
dando satisfectJo. con las '.000 restantes el total de la
cuota militar que señala el artículo 267 de la re-
ferida ley; debiendo percibir la indicada suma el
individllo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada' en forma legal, según dispone el artícu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dia¡ guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 21 de febrero de '920.
VILLALll.\
Seftor Capitán general de la scgunda rCRión.
~efiores Comandante "tencral de Larache e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Proicdo-
rado en MarrueOO6. •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de Infantería Granada nú-
mero 34, AntJonio Romero Suárcl, en solicítud de
que le s-ean devueltas las 250 Pesetas que depositó
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Se-
villa, según carta de pago número 77, expedida
en 25 de septiembre de '919 por el tercer p.1azo
de la cuota militar. para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, pocr haberlo satisfecho por dUp'licado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 250 pesetas de refet"encia. las cuales
percibirá el individuo que efectuó el depósito o la
persona aptOderada en fOrma legal, según dispone
el artículo 470 del reglamento dictado paTa la eje-
cuci6n de Ja ley de reclutamiento.
De real ocOen lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. DÍ()S guarde a V. E. muchos ai'l<>s.
Madrid 2' de febrero de '920.
VJLLALIl"A
SeñOr Capitán geDe!'aJ de la segunda región.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecta-ado en Marruecos.
Excmo. Sr.; Vista la instancia q~ V. E. cursó
;¡ este Ministerio, pr()m()vida por el soklado del
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~miento de Infant«{a Pavfa n'm. 41, Di~o AI-
varez Colado, en solicitud de que le sean devueltas
, .000 pesetas de las 1.250 que *,gresó para elevar
la cuota m'Jitar, y cuyos beneficios no puede dis-
frutar con arreglo a la real orden de '6 de agosto
últb'no (D. Q. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que de las 1.250 pesetas deppsitadas
en la Delegaci:ón de Hacienda de la provincia de Se-
villa, se devuelvan 1.000, correspOndien~ a la car-
ta de pago númerO 22', expedida en 7 de agosto
de '9' 9, quedando sati'sfed1o ehn las 25 0 restantes
el tercer plazo de la cuota militar que señala el ar-
tículo 267 de la ley de reclutami'ento; debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó
el depós~to o, la persona at*xlerada en forma legal,
según di;spone el articulo 470 del reglamento dic-
tadopara la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás erectos. DÍ()S guarde a V. E. much06 a1l0s.
Madrid 21 de febrero de '920.
VU-ULBA
.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectol'ado en Marr~.
Exono. Sr.: En vista del telegrama dirigido. a
este Ministerio pOI' el jefe del 14. Q regimiento de
Arti:liet'ia ligera, en el que manifiesta que el sol-
dado de di.cho Cuerpo Romualdo MenaI Colomina so-
licita que le sean devueltas 500 pesetas de las 1.5°0
que ingresó para elevar la cuota militar, cuyoO'S bene..
ficios no pudo disfrutar en virtud de lo prevenido
en la real ot'den de 16 de agosto último (D. O. nú-
merO (82), y tener concedidos los del artículo 267
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha SCf'vido diSpOner que de las ' ..5°0
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, se devuelvan 500, co-
rrespondientes a la carta de pago número 'o 5, ex-
pedida en 2 de agosto de /(719, quedando satisfecho
con las /,000 restantes el total de la cuota militar
que sefiala el artículo 267 de la referi<ia ley; de-
biendo percibir la indú:ada suma el individuo que
efectuó el depósito () la persona aP,Oderada en forma
legal, según dispone el artículo 470 del reglamento
dictado para la c;jecución de la ley de reclutamiento..
De real orden lo digo a V. E. para su ooaocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. much05 años.
Madrid 2' de febrero de '920.
VJ,LLALIM.
Señor Capitán general de la s~ptima regióD.
Seoor Intervenu.- civil de Guerra y Marina y dtel
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que. V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por D. José Rodríguez
Valenzuela, vecino de Cabra de Sanro Cristo, pro-
vincia de Jaén, en solicitud de que le sean devueltas
las 500 pesetas que depositó en la Deiegación de
Haci~nda de la citada provincia, según carta de pago
número 1.042 de Intervención,' expedida en 29 de
agosto de '919; Y teniendo en cuenta que el re-
ferido ingreso se verificó a nombre del recurrente,
en lugar de bélClef'se en el de su hijo Emilio Rodrí-
guez Bustos, y al apreciarse el error se efectuó
nuevo dep6s~ a nonbre de éste, el Rey (que Di05
¡uarde) -e Ira ..-vicIo redver que se devuelvan
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las 500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma legal. según dispone el articu-
lo 470 del reglam-."JIto dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo Qigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di05 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1 <)20.
V¡LLALDA
Señor Capitán generl\l de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prcmovida por el
soldada: de la C<>mandancia de Artillería de San
Sebastián, Miguel Ayuso Ayus~ en so.licitud de que·
le sean d.evueltas 250 pesetas de las 750 que ingresó
para la reducción del ti.empo de servicio en filas,
por tener e<mc.edi<ft>s los beneficios del artículo 271
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido: disponer que de las
75 0 pesetas' depositadas en la Delellacíón de Ha-
cienda de la provincia de SegOl\'ia. se devuelvan 250,
rorresp()S1dientcs a la carta de pago número 162.
e,xpedida en 28 'de septiembre de 1918, quedando
satisfecho con las 500 restaní.cs el tOtal de la cuota
militar que señala el articulo 267 de la referida ley;
debiendo percibir l. indicatla suma el individuO! que
efectuó el depósito O! la persona apoderada en forma
legal, según dispon.e el artículo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento..
De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 I de febrero de 1 fj20.
VI'LLAL8A.
Sellor Capitán general de la sexta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protect.ondo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de Infantería Aragón núme-
rO 21, FrancisCO! CrespO López, en solicitud de que
le sean devueltas las 250 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Sona.
según c:árta de pago núm. 159, expedida en 4- de
septiembre de 1919 yor el· segundo plazo de la cuota
militar; y teniendo en cuenta lo prevenido en el
artículo 281 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resoJver que se devuel-
van las 250 pesetas de referencia. las cuales perci-
birá el individuo que efectu6 el deJ)Ó$ito o la per-
sona apoderada en forma legal, según dispone el
artículo 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de la ley citada.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 21 de febrero de 1920.
VILLALBl4
Se1Ior Capit'n general de la quinta regi6n.
Seftor Interventor· civil de Guerra y Marina y del
'Protect«ado eJl Marruecos.
Exaao. Sr.: Vista Ja instucia pr_ovida p<lr el
_dado del tercer rq'ÍAaieAto ~ ~a~do~ Miu-
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dores, Juan Sánchez Mor.ente, en solicitud de que
le sean devueltas 1.000 pesetas de las 1.25° que
ingresó para elevar la cuota militar, y cuyoos bene-
ficios no, puede disfrutar can arr.egk> a la real orden
de 16 de agosto último (D. Q. núm. 182), .el Re)'
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 1.2;0 pe-
setas depositadas .en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Jaé:l, se d.~vuelvan 1.000, corres.-
pondi<;ntes a la carta de pago. núm. 67, expedida en
30 de julio de 1919, quedando. satisfecho con las
250 restántes el terccr plazo de la CUOta militar
que señala .el artículo 267 de la ley de reclutamiento. ;
debiendo percibir la ind:ca:Ja suma el individuo. que
cfectu{, .el depósito o. la persona apoderada en forma
legal. según dispon.e el artículo. 470 del reglamento
dictado para la ejecuci6n d~ dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento
y demás efectos. niO'S guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1920.
VcLLALBA
Señor Capitán gen.eral de la segun:.la regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru.ecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por el recluta de la
caja de Zamora núm. 88, Manuel G.estoso Rubio,
en solicitud de que le sean devueltas las I.~O pe-
setas que d.cpositó en la Delegación de Hlcienda
de la provincia de Zamora, s.egún carta de pago
número 178, expedida en 26 de septiembre de 1') I ')
para reducir el tiempo de servkio en filas; y te-
niendo en cu.~nta que el intercsad(), nO tiene concedí-
do~ lo.s beneficiOl!l del capitulo XX de la ley de re-
clutamiento, el R.ey (q. D. g.) se ha servido resolver
que ~e devuelvan las 1.000 pesetas de rererencia.
las cuales percibir' el individuo que efectuó el depó-
sito 01 la persona apoderada en forma I~al. según
dispgne el articulo: 470 del reglamento dictado para
la e1ecución de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dias guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de J 920.
VILLALB'A
Señor Capitán general de la septima región.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prOlmovida por Fran-
cisco Rondán González, vecino El Coronil, provin-
cia de Sevilla, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.000 pesetas que depositó en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla, según carta de
pago número' 209, expedida en 26 de julio de 1919
para reducir el tiempo de servicio en filas de su
hijo Cristóbal Rondán Naranjo. soldado del regi-
miento de Infanterfa Africa núm. 68; teniendo en
cuenta que .el interesado se halla C()mprendido en
la real orden de '16 de a¡o.sto último (D. O. nú-
merO 182), el Roey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las. 1.000 p~tas de referencia,
115 cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito o la perSODa apoderada en forma legal, segúD
dispone el artículo 470 del reglamento dictado para
la ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
Pe re&! orden lo d1KQ • v. e. para IU ooaociJrUcnto
D. O. dm. 44 25 de febrero de 1020 679
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~.1 Y demás efiectos. Días guarde a V. E. muchos aftoso
~ Madrid 21 de febrero de 11120. .
~: VILLALBAf5 Señor Canandante gleneral de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
~ Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: .En vista del telegrama dirigido a
este Minjs~rio pOr el jefe de la Comandancia de
Artillería de Tenerif;. en el que manifiesta gue
el soldado de dicha unidad Cristóbal Díaz Jurado
solicita que le sean devueltas 500 pesetas de las
1.5°0 que ingresó para elevar la cuota militar, cu·
yos beneficios no pudo disfrutar en virtud de lo pre-
venido en la real orden de 16 de agosto último
(D. O. núm. 182) y tener concedidQs los del ar-
tículo 267 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha sen·jdo disponer que de las
1.5°0 pesetas depositadas en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Sevilla, se devuelvan 500,
correspOndientes a la carta de pago núm. 29, ex-
pedida en 9 de agosto de 1919, quedando satis-
fecho C(}n las 1.000 restantes el total de la cuota
militar que señala el articulo 267 'de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito ()¡ la persona a~erada en forma
legal, según dispone el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 21 de febrero de 1920.
V1LLALBA
SeftDr Capitán general de Canarias.
SeftDr Interventol" civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado de la
cuarta Comandancia de tropas de Intendencia, Fran-
cisco Llo.pis Pascual, en solicitud de que le sean
devueltas 750 pesetas de las 1.000 que ingresó para
la reducción del ti.empo de servicio; en filas, por te-
ner concedidos los beneficios del artículo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que DiOlS
guarde) se ha servido disponer que de las 1.000 pe-
setas depositadas en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valencia, se devuelvan 750, COl'respoo-
dientes a las cartas de pago números 115 y 231,
expedidas en 21 de jWlio de 1915 y 29 de septiem-
bre de 1917, quedando satisfecho. con las 250 res-
tantes el tota1 de la cuota militar que señala el ar-
ticulo 267 de la referida ley; debiendo; percibir
la indicada ~uma el individuo que efectuó el depó-
sito o la per~a a:Jl'Oderada en forma legal, según
dispoae el artíeulOl 470 del reglamento dietado para
la ejecuciÓG de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su coaocimiento
y dems efectos. Dios guarde a V. E. muchds atlos.
Madrid :U de {ebrttO de 1920.
'Joa VILLALBA.
Sder C.,¡tú .-era.1 de la cuarta reci~
Se60r ¡.tena_ dvil de GueIII'a '1 MIriu y 'del
~ado eJl Manuecos.·
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Excmo. Sr.; Vista la Ú1stancia promovida por
Jaime Cor!lell L1overas, en solicitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que deposit6 en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Gerona, se-
gún carta de pago número¡ 1 34. expedida en 1 5 de
febrero de 1919 para reducir el tiempO' de servicio
en filas, alistado para el r;eemplazo, de 1919 por
la caja de Gerona núm. 61; teniendo, en cuenta
lo prevenido. en el artículo 445 del reglamento para
la ,aplicación de la ley de reclutamiento, que ex-
cluye a los analfabetols de los beneficios de la re-
ducción del tiempo de servicio en filas. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido; resOlver que se devUel-
van las 500 pesetas de referencia. las cuales perci-
birá el individuo que efectu6 el depósito o la per-
sona apoderada en forma legal, según dispone el
articulo 470 del citado' reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efiectos. DiOls guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 19'20.
JOSE VILLALBA
Señor Capitán general de la ~rta región.
Señor 1ntenentor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1919 Rafael Camach<>: Sosa,
perten.eciente a la caja de Sevilla núm. 17, en soli-
citud de que l.~ sean devueltas las 500 pesetas que
depositú en la D.elegadón de Hacienda de la citada
provinci~; ,según c.arta de )lago númerO z.3 5, .expe-
dida en 7 de agosta de 1919 por el primer plazO!
de la cuota militar. para reducir .el tiempo: de ser-
vicio en filas; teniendO! en cuenta que el indicado
ingreso está v.cl"ificado por duplicado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resOlver que se devuel-
van las 500 pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individuo que efectuó el depósito¡ o la per-
sona apaderada en forma legal, según dispone el
articulo 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden J,a digo a V. E. para su conocimiento
y demás erectos. DiOlS guarde a v" E. muchOli at'íos.
Madrid 21 de febrero de 1920.
VILLALBA'
Señor Capitán general de la segunda región.
•Sei\or Intet'~tor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos.
-
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimtento de InfaI1terla Vergara núme-
ro 57, D()iDato Velasco Galán, en solicitud de que le
sean devueltas soo pesetas de las 1.5°0 que ingre-
s6 para elevar la cuota militar, cuyos beneficios
no pudo disfrutar en virtud de lo prevenido en la
real orden de 16 de ~to último (D. Q. núm. 182),
y tener concedidos los del artfcule> 267 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1.500 peaetas depositadas en
la De1e~aci6n de Hacienda d~ la provincia de ToiIedo,
ae devuelvan soo, correspOldie.ttes a la carta de
pAlO alImero al S expedida en 3t de julio de 1919,
euCdudo ..tisfemo ec81 lu mil restantes, el total
de 1. c:uota miUtar que seb1a el arúéulo 267 de la
referJd. ley, (ebieado percibir la ied.icada. SUJDa el
individuo .. efectlJ6 el dep6s.itD () l. pe'lOOa aJO-
der" as ......~ s-, cU..-c el~
25 de febrero de 1920 D.•• alÍA!."
47- del rerlament. _ictaM para la ejecuci«! d~ la
ley de reclutamiento.
De r~l orden 10 di20 a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. DiOli guarde a V. E. m_chos años.
Madrid 21 de febrero de 1920.
JOSE VJLLALIIA
señor Capitán general de la cuart« región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Exono. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Pedro Fernández Carballo·, alférez del regimiento
Infantería Alava núm. 56, en solicitud de que le
sean devueltas las 500 pesetas que de¡osit6 en la
Delegaci6n de Hacienda de la provinCIa de Cádiz,
según carta de pago número 220, expedida en 24
de enero de 19'16, para reducir el tiempO! del servicio
en filas; teniendo en cuenta que el interesa{lo fué
nombrado alumno ,de la Academia de Infantería antes
de la incorporación a filas de los mozos de su reem-
plazo y 00iI1 posteriridad promovido al empleo de alfé-
rez de dicha Arma y lo prevenido en el caso 2.1/ del
articulo 26 de la vigente ley de reclutamientO('y párra-
fo segundo¡ del 468 del reglamento pafa su aplicación.
el Rey (q. D. g.) se ha servido f'eso'lver que se ~e­
vuelvan la;, 500 pesetas de referenci1!.> las cuales.j>eT-
cibirá el individuo .que efectu6 el de:Pósito o la pet"-
sona apoderada en fOf'ma Iqa\' según dispone el,
articulo 470 del reglamenw citado.
De real ot"den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eflectos. Dios guarde a V. E. much05 años.
Madrid 2 I de febrero de 1 (j-I.O.
V1'LLALBA
Seflor Capitán general de la segunda región.
Seflor Interventtt civil de Guerra y Marina y del
·ProtectOl'ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Juan Rubinat Farré. solda<f.o¡ del segundo regimiento
de Zapadores Minadores, en solicitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que deposit6 en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Lér'i<4, según
carta de .pago número¡ 183, e~pedjda en 2~ de julio
de 1919 para reducir d tiempo del 5e!'vicio. en filas;
teniendo en cuenta que el interesado se -haíla com-
prendido en la real orden de 16 de agosto último
(D. O.núm. 18zY, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolvet" que se devuelvan las 500 pesetas de refe-
rencia, las cuales ¡-ercibirá el individuo que efectuó
el depósito o la persona aP,Oderada en forma legal,
según dispone .el articu1lo. 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de .reclutamiento..
De real Of'deu k;JI digo a V. E. para su CODOCimien1io
y demás efectos. D~ guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 21 de ~ro del 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protect«ado en Márruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por.d
rechrta del reemplazo de 1919, pO" el CuRO de La
Puebla de Sancho Pérez (8aldap), Antonio Ah'a-
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rez Balins, en solicitud ~ que le le conceda la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en
el caso .segundo. del articulo 89 de la ley de recluta-
miento; y resultando: que la citada excepción la ex-
puso el interesado en el a.eto de la clasificación. y de-
claración de .soldados del reemplazo a que pertenece,
siéndole desestimada, .sin que desde enronces !laya
ocurrido circunstancia alguna que le coloque dentro
de las prescripciones del artículo 93 de la ~y indi-
cada, el ,Rey (q. D. g'.), de acuerdo ~ln lo propuesto
por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Badajoz, se ha servido desestimar la ex-
cepción de .referencia, por no tener carácter de sobre-
venida después del ingreso en caja.
De real Of'den lo digo a V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'íOs.
Madrid 21 de febrero de 1920.
VILUUA
Señor Capitán general de la primera re¡i6n.
Exono. Sr.: Vista la instancia promovida por don
BIas Prieto de Castro, farmacéutico segundo del
cuerpo de Sanidad Militar, COn destino en la Farmacia
de Valladolid, en SOIlicitud de que le sean devueltas
250 pesetas que deposit6 en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Zamora, según carta de
pago número 54. expedida en 18 de scp'tiembre de
19118. por el segundo¡ plazo de la cuota militarp.3ra
reducir el Hcmpo de servicio en filas como alistado
para el reemplazo de J 918; teniendo en cuenta que
el recurrente obtuvO! el empleo que disfruta por real
orden de 26 de julio último (D. Q. núm. 165)1. y que
el ingreso del citado plazo no le correspondía vet'ifi-
cario hasta en los me9Cs de agosto o 9Cptiembre
de 19'9, según lo prevenido en el articulo 443 del
reglamento de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. n. g.) se ha &lCrvido resoilver que se devuélvan
las 250 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósit,o o la persona app-
derada en la fot"ma legal, según dispoI1Ie el articulo
470 del reglamento citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 21 de febrero de 1920.
VILLALBA
Seftor Capitán generaJ de la séptima r~gión.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia .P"mDovida por
Benjamín Pereda González, vecino de Caso!' provincia
de Oviedo. en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Ha-
cienda de la citada provincia, según carta de pago( nú-
mero 130, expedida en 21 de junio de 1919•.para
redimirse del servicio militar activ~ como prófugo
indultado 0011 arreglo a ¡la ley de amnistia de 8
de mayo de 1918, recluta del reemplazo de 1905,
perteneciente a la zona de Oviedlo núm. 46; t6lien-
do en cuenta lo. prevenido en el a_rtlculo 175 <fe la ley
de reclutamiento de 11 de julio de 1885, modificada
por la de ZI de agosto de 18~6, el Rey (q. D. go)'.
se ha servido I'eSOI1ver que se devuelvan las i. 500
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que efectuó el deposito ()I la pel"9OIIa apPd«ada en
forma legal, según dispooe el artfculo 189 del re-
¡lamento dictadb para la e~ci6a dit. dicha ley.
O. O. nl\m. 44 25 de febrao de 1920 011
De real orden lo digo a V. E. pa;a su conocimiento
y demás efectos. Dios 2Uarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sef\or Capitán general de la octava región.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectondo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
!IOldado del cuarto. regimiento de Zapadores Mina-
dores, Francisco Mingot Llinares, en solicitud de que
le seatl devueltas las 1. 250 pesetas que depos~tó en
la Delegaci,ón de Hacienda de la provincia de Ali-
cante, según carta de yago nú'mero S, exp6iida en 1.°
de .agosto! de 1919 para elevar la cuota militar, y
cuyos beneficiolS no pudo disfruta.. en virtud de lo
preve1lido en la real orden de 16 de agosto último
(D~ 0.. núm. 182), y teniendo en cuenta que po.r
otra de 10 de nov~mbre. próximo pasado (D. O. nú-
mero 254) se dispuso le fueran devueltas al interesa-
do 1.000 pesetas de las 1.250 que represeflta la
citada carta de pago y que aparece que tiene ingresa-
do el impOrte del tercer plazo de la cuota militar, el
Rey (q. p. g.) se ha servido resolver que se devuelvan
las 250 pesetas que quedaron retenidas del documen-
to de rekreacia, las cuales percibirá el individuo
que efectuó el depósito o la perSoOOa ~P.Odet"3da en
forma legal, según dis~ el a..ticulo ,'170 del re-
gl~to dictad,o para la ejecución de la ley de re-
ólutllPlícnto.
De real orden Lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s erectos., D~ guarde a V. E. muchGs aftoso
Madrid 21 de febrero de 1(}izo.
JOSE VJLLALBA
Seflor CapitMt ge~ál de la cuarta rc:iión.
Seftor Intervent()tr civil de Guerra y Marina y del
,Protect~ado en Marruecos,
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr()fllovida por el
soldado del regimiento Infantena Castilla núme-
ro 16, Juan Mera Hidalgo, en solicitud de que le sean
devueltas las 2S0 pesetas que depositó efl la Dele-
gación de Hacienda de la provincia d'e Badaj<*,
según carta de pago número 29, expedida en 23 de
septiembre de 1<}1 9¡>Or el tercer pJaZQ .de la cUOta
militar ; y teniendo en cuenta que el indicado! plazo
está verificado PIOl" duplicado, el Rey (q. D. g.y se
ha servido reSlO1ver que se devuelvan las 250 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el dep6sitn Q la.persona aP.Oderada en forma
legal, según dispone el articulo ,470 del reglamento
dic1;ltdo para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real «den lo digo a V. E. para su OOIIocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. II11lcb05 años.
Madrid 2 I de febrero de 1920.
vn.LAL~
Sdor Capitál reaeral de la prm-era regicSa.
Sdor IlItervet~ civil de Guerra y Mari.. y dA!'I
Protedilr'aoo en Mart'1JCCO&.
~aM. Sr.: Vi,ta la .staacía 'Iue V. ~. cur" a
este Mi.i*..ie, JII"lOI*)Vida por el sotdado del ~­
• iftto Infallterla Acag60 DÚDI. 21, PalCUa1 M~
SdJasti'a, ea lOIiátud de que le seu devueltaa las
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250 pesetas 'Iue depositó en la Deleración de Ha-
cienda de la provincia de Zaragorza, según carta.
de pago númerO! 230, expedida en 24 de agosto de
19 18, por el segundoI plazo de la cuota militar. y ~
niendo en cuenta que el indicado plazo está' ingre-
sado por duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se devuelvan las 2S0 pesetas de refe-
rencia, las cuales pef'cibirá el individuo que efectuó el
depósito o la perSoOOa aP.Qderada en forma legal,
según dispone el artfculo470 del reglamento dic-
tado para la ejecución d.e la ley de reclutamiento.
De real or<len lo digo a V. E. para' su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1lo5.
Madrid 21 de febrero de 1<)20.
VILLALIt"
Señor Capitán general de la quinta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el soldado del cup.o
de instrucción del regimiento de [nfamería Burgos
núm. ]6, José Santos Carda, en solicitud de que le
sean devueltas las 250 pesetas que depositó en la
Delegación de Hacienda de la provincia de León,
según carta de pago númet'o 167, expedida en 25 de
septiembre ~e 1919, por el segundo' pJazo de la
cuota militar, y teniendo en cuenta lo prevenido en
el a rtfculo 281 de la vigente ley de reclutamiento.
el Rey (q .D. ,g.l' ~ ha servido resolver que se de-
vuelvan las 250 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el dC'pÓsito o la
persona apOderada en forma legal, según disppne
el articulo 470 del reglamento dictado para la eje-
cuciótt de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para 'u oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOli aftoso
Madrid 21 de febrero de 1920.
Vn.LAU~
SefIor Capitán general de la octava región.
Set\or Intervent,olr civil de Guerra y Marina y del
,Protecta"ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. re·
mitió a este Ministerio, promovida por el soldado
del regimiento de lnfanteria Melilla 'núm. 59, Fran·
cisco Mauri Bertrán, en solicitud de que te sean
devueltas 1.000 pesetas de las 1.250 que ingresó
para elevar la cuota militar y cuyos beneficios no
pudo disfrutar, en virtud de lo prevenido en la
real orden de 6 de agosto último (D. O. núme-
ro 182), y tener concedidos 109 del artículo 267
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que de las
1'.250 pesetas depositadas en la Delegaci6n de
Hacienda de la provincia de Barcelona, se de·
vuelvan 1.000, correspondie!l~ a la carta de pago
número 82, expedida en 8 de agosto de 1919, ~.
dando satisfacño con las 250 restantes el total
de la cuota militar que seftala d articulo 267 de
la referida ley, debiendo percibir la indicada su·
ma el individuo que dectuó el depósito o la pero
sona apoderada en fOl1l1a legal, según dispone
el articulo 470 del reglamento dictado pan la
ejecuci6a de la ley de reclutamiento.
De real ordeu lo c1go a V. E. para su COIlOCi-
682 ~ de febrero de t02ó ó. Ó. ndm.....
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E mu-
chos años. Madrid 21 de febrero de 1920.
VllLALBA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-.. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Antonio Berga García, vecino de esa capital,
calle de las Rocas núm. 5, en solicitud de que le
sean devueltas las 250 pesetas que depositó en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Val'~n­
cia seglÍn carta de pago número 193, expedida
en'26 de septiembre dc 1919.por el.tercer.plazo d.e
la cuota militar para redUCir el tIempo de.se.rvl-
cio en filas de su hijo el soldado del 5.0 regimien-
to Artillería ligera, Francisco Javier Berga Me·
drano, y tenien?o et:t. cuenta que el. ingreso del
citado plazo esta venflcado por dupltcado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido rcsol.ver que se de-
vuelvan las 250 pesetas de refel'encia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el depósito o
la persona apoderada en forma legal, según dis-
pone el artículo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. par.a su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos aftoso Madrid ~1 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la te.rcera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec:os.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só a este Ministerio, promovida por el recluta del
reemplazo de 1919, de la caja de Vitor!a. nú~e.
ro 82, Timoteo Ochoa Laburu, en solICItud (le
que le sean devueltas 250 pesetas de las 750 que
ingresó para la reducción .del tiempo de. ~rvicio
en filas por tener concedidos los benefiCIOS del
artículo'271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disflOner que de
las 750 pesetas depositadas en la Delegación (le
Hacienda de la provincia de Vizcaya, se devuel·
van 250, correspondientes a la carta de pago nú-
mero 225, expt;;dida en 24 de noviembre de 1919,
quedando satisfecho oon las 500 restantes el to-
tal de la cuota militar que señala el artículo 268
de la refetida ley, debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectuó el depósito o la
persona apoderada en forma legal, SC;gún dispo-
ne el artículo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 21 de febrero de 1920.
VILULBA
Señor Capitán general de la sexta regioo.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cur-
16 • este MiDiltuio, p.1OIDOYkIa ~ el IOIdadQ
S er O de De
del regimiento de Infantería Vergara núm. 57.
Celestino Riera Farrás, en solicitud de que le sean
devueltas 500 pesetas de las 1.000 .q~e ing~só
para la reducción del tiempo de sen'lClO en filas,
por tener concedidos ·los ~neficios del artículo
271 de la vigente ley de redutam~nto, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 9,ue de las .1.000
pesetas depositadas en la Delegaclon de HaCIenda
de la provincia de Barcelona, se devuelvan 500, co-
rrespondientes a la carta de pago número 235,
expedida en 29 de enero de 1914, qu«;dando sa-
tisfecho con las 500 restantes el total de la cuo-
ta militar que señala el artículo 267 de la refe-
rida ley, debiendo percibir la indicada suma el
individuo que efec:tuó el dep6stto o la persona
a~erada en forma legal, según dispone el ar-
ticulo 470 del reglamento dictado para la ejecu.
ción de la ley de recl';Jtamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 21 de febrero dc 1920.
JaSE VILLALBA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec:os.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Eleuterio Gómez, vecino de Mucientes (Vallado-
lid), en solicitud de que sea exceptuado del ser·
vicio en filas su hijo Libario Gómez, por estar
comprendido en el caso primero del artículo 89
de la ley de reclutamiento, r resultando qu.e. la
citada excepción le fué desestImada cn la revIsión
del ailo próximo pasado, sin que desde entonces
haya ocurrido circunstancia alguna que le colo·
que dentro de las prescripciones del arUculo 93
de la ley indicada, el Rey (<J.. D. g.), de acuerdo
con lo propuest<? por la ~Isión mixta ~e reclu-
tamiento de la Citada provlDcla, se ha servido des·
, estimar la excepción de referencia, por no tener
carácter de sobrevenida después del ingreso en
caja.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 21 de febrero de 1920.
VU-ULBA
Señor Capitán general de la séptima región.
i
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. José Talasach Amiell, vecino de Bausen, Va-
lle de Arán (Lérida), en el recurso Cie alzada que
interpone contra la resolución dictada por V. E.,
por la que se deniega al hijo del recurrente, Juan
Talasach Flores, recluta de la caja de Balaguer,
la excepción del servicio en filas, comprendida
en el caso primero del artículo 89 de la ley de re·
c1utamiento; resultando que el padre del intere·
sado complió la edad sexagenaria dentro del mis-
mo año en que éste fué alistado, circunsta~cia que
en virtud de 10 prevenido en el artículo 90 del
reglamento para la aplicación de la citada ley,
pudo exponer como causa de excepción en el acto
de la clasificación, sin que para tal motivo tenga
el carácter de sobrevenida la que ahora alega~
por declararlo así el caso 3.0 del artículo 99 del
rqlameato cxp'resado, el Rey; (q. o. g.) se ha
D. O. adm.« 25 de febrero de 1cnn
~ervido desestimar la excepci6n de referencia, por
na estar comprendida en los preceptos del ar-
1
ticulo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conClci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
. ches años.· Madrid 21 de febrero de 1920.
JaSE VILLALBA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
José Granados Sánchez, vecino de Chauchina (Gra.
nada), en solicitud de que se le devuelva el im-
porte del primer plazo que ingres6 para reducir
el tiempo de servicio en tilas, por renunciar a 10$'
beneficios del capítulo veinte de la ley de reclu-
tamiento; y teniendo en cuenta que la renuncia
de estos privilegios no da derecho a la devolución
de los plazos de .Ia cuota militar abonada, se-
gún dispone el párrafo s::gundo del artículo 467
del reglamento de la ley de reclutamiento; el
Rey (q. O. g.) se ha servido ~sestill1ar la in-
dicada peticiün.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 21 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la segunda región.
RETIROS
Exetno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Valladolid y Burgos, respectinmente, al tenierite y
alférez (E R) de la GuardIa civil, D. A~3pito Sinchez Pérez
y D. Saturnino González Martfnez, el primero con dutil10 en
la Comandancia de Valladolid y el segundo en la de Oviedo,
por h.ber cumplido la edad para obtenerlo en el mes actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes
sean d.dos de baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para lIU conocimiento y de-
mb efectos. Dios 2uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 23
defebrcro de 1920. .
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Prísidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de las sexta, s~vbma y octava rrgiones
e Interventor civll de Ouerra y Marioa 'J de! Protcetoradó en
Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ced!:r el retiro para los puntos que se indican en la siguie' te
relaciÓn, a las clases e individuos de tropa de la Ouardia Civil
comprendidos en la misma, que comienza con Valent!n Bur-
gos P4Ilacios y termina con Carlos Rosa}iménez; disponiendo,
al propio ti·mpo, que por fin del comente mes sean dado.
de baja en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo dillO a V. f. para tU conocimiento y fines
consilZUientes. Dios i\Wde a V. E. muebOl aftoa. Madrid 23
de febrero de 1920.
Seftor •.•
•
Relacwn que $8 cita
PuDtolI 4ou('Je TUI " .....411
ICOIlB&B8 Da LOII UfTKB&lIADOB
..._---------
Empleol
Pueblo
Valentfn BUrli!Oll Palacios ••••.•• Sar~ento••••••• Albacete..................... Albacete •••••••••• Albacete.
Bernlrdlno Delgado 9arbadillo.. Otro •••.•••••• Lérida................. •..••• Lérida. ••••.••.• Léridl.
AntOniO Jiménez Arana .....••• Otro .••.•••••• Córdoba •••••.•••••••••..•••.. Pueblo Nuevo. • •. Córdoba.
EnrIque GonzAlez Berml1dez••.. Cabo ••••••••. Almerla •••.••••••..•••••••••. Almeria .•••••••. Almerfa.
Eladio RuaDO RIvera •••.••....• Otro de cornetas Zamora ..•••..••••.•••..•.•• Zamora•••••••••• Zamora.
Pedrco Benito Conde ....••..... Guardia civil ••• Burgos ••••••.••••.•••.•••.•.• Burgos.. • .•••••• Burgos.
Juan Borr~chero ArdUa .••••••. Otro •.••••••.. Badajoz •••.••••...••••••.••. "IHigueras de Vargas &dajoz.
José Canelero Sáez o ••••••••••• Otro ••• , ••.••• Al~acete••••.•••..•••••••.•..• AI~cete AI!,-cete.
P~scual Crespo Bertomeu •••.•• Otro.. • •.•.•• Alicante •••••.••..••..••••.••• Dema •••••••••••• Ahcante.
Vicente Ferri Vedri Otro .••••••... Valencia ¡Silla Valencia.
Manuel Fernández L6pez .•••... Otro..... Huelva •...•.•. •••.•.••.•.••• ¡Huelva ••.••.••.. Huelva.
Rafael G6mez M.,¡tas ....••. " .. Otro .•.•••.... Madrid ••••...•••••••....•...• Villaverde ••••..•• M..drid.
Juao GuzmáD 'b.iñez .•••.•••••. Otro •••.•...•. MAlaga ••....•.•.••••••••••.• 'I\lilaga •.••••••••• MAlllga.
Andrés L6pez Martlnez ••••••. Otro •.••••...• "'urda ••••.•••••••••••..•••. \lurda ••••••••••• Mu cia.
Juan Moreo<' Postigo Otro ~ •...•••. Córdoba ••••••••••.••••••... LuceDa •.••••••••• Córdoba.
Carlos RosaJiméDez ...••••••.• Otro •••..••••• Cidu••••••••••••••.•••.••••.•• C1du •••••••••••• C1dU.
Circulat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a los oficiales del cuerpo auxiliar de Oficinas Militares,
comp'cndidos en l. sigui(nte relación, que p'incipia con don
.Eusebio Mart! Bolente y tennina con D. P4blo LlinAs Garda.
la gratificación de ef<ctlvidad de 500 pesetas anuales, que per-
cibirán desde la fecha que rn la citada rdación se iadica, por
reunir las condiciones consignadas ea e! pÚTlfo 2.0 del apar-
Madrid 23 de febrero de r920.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
VIUALBA
.............
lado b) de la base 11.- de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 160) y real or,den circular de 12 de diciembre
último (D. O. núm. 281).
D~ rtal orden lo digo a V. E. para su coaodmIento y de-
más cfectos. Dios i\Wde a V. t:. mucbos Iilos. Madrid 23
de fcbrero de 1920.
Seiior ••.
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D. O. ntm.44
* feeba en ~ue debeemDeUr e abono
~pleos NOMBRES DESTINOS OBSERVACIONES
Dia Mes 1.110
-- r'" d...... " ..... " " 1..... ,,~pordonal de la gratificación e dcctiYl-
dad ele 500 pesetas anuales correlllOB-
Oficial 1.0 O. Eusebio Martf Bolente ..•.••. Archivo general militar .... ~ ~ ~ dleute a los meses de julio a noviembrede 1918, ambos inclusive. que era oficial
2." '1 contaba mis de 30 alias de servidos,
, con abonos de campal\a.
Consejo Supremo de Gue-t fdem id. a los meses de julio de 1918 aOtro..••• ~ Ricardo Onovas Chalud ••••• ~ ~ • fellrero de 1919. ambos inclusive, ~urra y Manna ......•..•. era 06clal 2." y contaba más de 30 a osde servicios con abonol de campalla.lT;- d,~,••1 _. d, " ...... p~
porclonal de la ¡¡ratificación de efectiYi-
dad de 500 pesetas anuales, correlpon·
Otro..... • Gerardo Clotet Herranz ••...• Capitania gral. 6.- re2ión .• ~ • • diente a los meses de julio de 1918 amarzo de 1919, ambos inclusive, ~ue
era oficial 2.' y contaba mis de 30 a 01
de servicios con abonos de campafla.
fdem id. id. a los meses de enero a mayo
OtrO .•••• ~ Ricardo Garcla AbeUán •....• Gobierno mil. de Alicante. • ~ ~ de 1919, ambos inclusive, que era ofl·cial 2." Y contaba mis de 30 allos de
servicios con abonos de campalla.
Oficial 2.° • José Diaz Valcabado ...•.•••. Capitanfa gral. 7.' regón . 1 maREO. 1
Otro .... • Arturo Dfaz Marin ..••.... : •. Escuela Superior de uem I idem. 192
Otro..... ~ Inocente Gamero Rodriguez. Capitanfa gral. 2.- región .. 1 ocbre. 191
Otro..••. ~ Rafael L6pez Palma.•.••..•.. Comand.' ml1. de Alcazar-
qU1v1r ..........•••.•. 1 marzo. 191
clbo de la gratificación de efectividad de
500 pesetas anuales que se le concedió
OtrO.• ·.•• • Ignacio Riera Delgado .•.•... Gobierno mil. de Lérida .• J ocbre. 19J9 ~r real orden de 22 de novlrmb.e dr019 (D. O. número 265), por contar 30
allol de servicial con abonol de cam·
palla en \,. de octubre cllado.
Otro.. • •• • Vicente Parajuá Ibarra .•.••.•• Idem id. de Sevilla .....•. 1 enero. :~Oficial 3'°1 ~ Pablo L1inú Oarcla .•..••••• Estadf.tica de automóvilelde Baleares .•••.•..•••. 1 marzo. ,
Madrid 23 dc fcbrero de J920.
•••
VILLALBA
Inteadenda general militar
TRANSPORTES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el gestor de la. Sociedad de Construcciones '1. Explotaciones
limitada de Bilbao, explotadora deJ ferrocarril de Ponferrada
a VillabUno, en súplica de que se realice en forma legal y pre-
vio los requisitos que sean necesarios, eJ pago de las facturas
por transportes militares efectuados y que se efectúen por di-
cho ferrocarril, el Rey (q. D. g.) se ha servido admitir a con-
deno con eJ Estado a~ expresada compaifa para la realiza-
ción de los transportes, y disponer que Jos devengos que por
dicho concepto la correspondan sean acreditados en cuentas
deJ servicio de transportes por la Pl2adurfa de Le6n y satis-
fechos en la forma reglamentaria.
De ral orden lo di¡o. V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. .Madrid 23
de febrero de 1920.
SeDor •••
,.,
SIUtIId.1IIInadII
•
mQElNDID
EXC*). Sr.: <4tf¡ornie a. lo solicitado por el ofi-
cial ,primero de Intervención, «nl destino en la Sec-
ciÓG de Intervención die este Ministet'io, D. Ramón
Dendariena TOUI'né, el Re]' (q. D. ,g.) ha- tenido a
biela ooocederle un mes de licencia por asuntos pro-
p¡ospara Bef'Un,' Hamburgo y LeipjZi¡r (Alemania)')
CIOII~ a las instruc~es apr-obadas por real or-
eJeo circular de 5 de jw:üD de 1905 (C. L. núm. 101).
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De real orden 1.0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloll.
Madrid 2,4 de febrero de 1l}20.
VALLALBA
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Sefior Interveptor civil de Guerra y Marina y del
Prot~ad6 en Marruecos.
PREMIQS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a este Mi-
nisterio, promovida por el suboficial de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Larache, D. José Girona Camps, en
súplica de rectificación en la f~cha de ingreso en el segundo
perlodo de reenganche, eJ Rey (q. D. g.) 9C ha servido des-
estimar su petición, por carecer de derecho con arreglo a lo
dispuesto en el apartado a) deJ. arto 6.° de la real orden circu-
lar de 2 de julio de 1913 (O. O. núm. 1«).
De la de S. M. Jo diro • V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muaos aftos. Madrid 23
de febrero de J920.
VU.ULIIA
Señor Comandante ¡eneral de Laracbe.
•••
•lid. 'linda d.IIlIIddCl
SUEJ..DOS. HABERES y GJt:A.TlFICACIo$lES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.), de acuerdo con lo propues-
to por d Gmera! Director dd servicio de Aeroúutica, ha te-
nido a bien nombrar inspector de Jos cursos de pilotos de
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aeroplano al coronel de Ingenieros, eegundo jefe del mismo,
O. JOf¡e Soriano Escudero, y jefes de es<.uela para los aero-
drómos, en los que empezó el curso el dfa 10 del mes actual,
al comandante de Caballería D. Jos~ Gonz1lez Camó, y capi-
tanes de Artiileda D. José González Estéfani y D. Angd Pas-
tor Vtlasco. Es asimismo la voluntad de 5. M., que tI coronel
inspector y los ¡des de escuela m~ncionados di~fruten la gra-
tificación de profesorado.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
nús efectos. Di09 guarde a V. P,. muchos años. Madrid 21
de febrero de 1920.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dtl Protectorado
en.Marruecos.
Excmo. Sr.: Nombrados profe..ores para ti próximo cur-
so de piloto~, pur real orden de ::SI de enero próximo pasado
(D. O. núm. 26), los oficiales comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que rmpieza con D. José Rojas Rojas y termina con
D. Roberto White Santiago, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los mencionados oficiales disfruten la gratificación
de profesorado con arreglo al arto 3.°, apéndice 2.° dd regla-
mento de Aeronáutica militar aprobado por real orden de 16
de abril de 1913 (C. L. núm. 33), II partir de pdmero del co-
rriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrld 21
de febrero de 1920.
VJLLAL...
Sellor Ca~itJ.n general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Relllclón qu U cita
Capitán de Caballerla, D. Jo~~ Rojaa Rojas.
Idem de Infanterla, O. francisco Martín Prats.
Idem de Id. O. Jos~ Valencia fernández.
Idem de Caballería, D. Roberto White SantiaRo.
Madrid 21 de febrero de 1920.-Villalba.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) se ka servido conceder a 101
capitanes O. Carmelo de las Morenas Alcalá, de I"fanterla, y
D. Vicente Roa Miranda, de Ingenieros, la ¡ratificación de
profesorado a que hace referencia el arl 3.° dd ap'~ndice
n(¡m. 2 del reglamento del servicio de Aeronáutica militar, la
que percibirán a partir de primero de noviembre y primero
de diciembre últimos, resprctivamente, en que comenzaron a
desempeñar el caIgo de profesores de vuelo en d inaicado
servicio.
De de real ord(!n lo digo a V. E. para su conocimiento &.
de:DÚ dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1920.
. J
Señor Capitán general de la primera rrilón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marioa y del Protectorado
en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Subseaetaría y Se.cciones de este Ministerio
y de las Dependenc:ias centrales.
S!tclOa de Infanterfl
DESTINOS
Citcular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se insertan a continuación los nombres
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de capitanes que formularon petición de destino
con anterioridad al real decreto de 31 de enero úl-
timo (D. O. núm. 25), asignándoseles lacorrespon-
diente numeración con caracteres romanos, tenien-
do en cuenta la antigüedad de dicha petición.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 15 de
febrero de 1920.
El J ere de la lleccióD.
Alfredo Mart/ntz.
Relaci6n que se cita
Junio de 1917:
Día 3.-0. Alejandro Albarracín Linares, caja de
Ronda, 31 (1).
Julio de 1917:
Día 2.-0. Diego Ecija Villena, Ministerio de la
Guerra (1), Secciones de Ordenanzas del Minis-
terio de la Guerra (1), caja de Madrid, 1 (1), caja
de Madrid, 2 (1).
Septiembre de 1917:
Día 1.-0. Francisco Arias de Reina y Crespo, zona
de Sevilla, 7 (1), caja de Sevilla, 17 (1).
Febrero de 1918:
Día 1.-0. José Navarro Gich, regimientos del
Rey, 1 (1), de Covadonga, 40 (1), de León, 38 (1)
Y de Saboya, 6 (1).
Marzo de 1918:
Día l.-D. Juan Oarcía Eguren, regimientos del
Rey, 1 (11), de Asturias, 31 (1), de León, 38 (11)
Y de Covadonga, 40 (11).
Día 4.-0. Joaquín Munoz Arregui, regimientos de
Asturias, 31 (11), de León, 38 (11I), de Vad Ras,
SO (1) y del Rey, 1 (11I).
Abril de 1918:
Día 4.-0. José Argemí Capdevila, zona de Gran
Canaria (1).
Mayo de 1918:
Día l.-D. Benito Brena Casas, zona de Vitoria,
33 (1), caja de Vitoria, 82 (1).
Día 4.-0. José María Pery Rebollo, zona de Cá-
diz, 9 (1), caja de- Cádiz, 22 (1).
Junio de 1918:
Día 1. -D. Alfonso Gómez Cobián, regimientos de
Granada, 34 (1) Yde Soria, 9 (1).
Día 4.-0. Manuel Santaolalla Murciano, regimien-
tos del Rey, 1 (IV), de Saboya, 6 (11), de Astu-
rias, 31 (III) Yde León, 38 (IV).
Día 29.-0. Cayetano Vázquez Sastre, Sección con-
tabilidad de Ceuta (1).
Julio de 1918:
Día 1.-0. Emilio Marin Agramunt, regimientos
de Mallorca, 13 (1) Y de Guadalajara, 20 (1) Y
zona de Valencia, 13 (1).
Día 1.-0. Félix Herrer font, regimientos del Rey,
1 M, de Saboya, 6 (11I), de León, 3B (V) Y de
Covadonga, 40 (111).
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Agosto de 1918:
Día 3.-0. Eduardo García del Busto Ozores, zona
de Madrid, 1 (1), regimientos de León, 38 (VI),
de Vad Ras, 50 (11) Y del Rey, 1 (VI).
Septiembre de 1918:
Día l.-D. Rafael Morón Iglesias, caja de Santiago,
97 (1).
Octubre de 1918:
Día l.-D. Rafael Hierro Martínez, regimiento de
Isabel 11, 32 (1), Sección de contabilidad de la
7.a región (1).
Día 3.-0.AlejandroAlcañiz Romero, reg. delRey, 1
(VII), Saboya, 6 (VI), León, 38 (VII), Covadon-
ga, 40 (IV).
Día 4.-0. Manuel Quevedo Flores, reg. Cádiz, 67
(1).
Día S.-D. Baltasar Chinchilla Orantes, reg. del
Rey, 1 (VIll), León, 38 (VllI), Saboya, 6 (V), Vad
Ras, 50 (Ill).
Día 9.-0. Alfredo Gallego Valles, caja Madrid, 1
(11), caja Madrid, 2 (11), caja Octafe, :3 (1).
Día 19.-0. Luis Delgado Brackembury, reg. Gra-
nada, 34 (11), Soria, 9 (11), zona de Sevilla, 7 (11),
caja Sevilla, 17 (11).
Noviembre de 1918:
Día l.-D. Jose Rodríguez Castro, caja Lucena, 26
(1), caja de Carmona, 18 (1), Osuna, 19 (1), Mon-
toro, 27 (1).
Día 3.-0. Trinidad Oíaz Oómez, reg. Tenerife, 64
(1), Ayudante de plaza de Tenerife (1).
Día 4.-0. Miguel F~rnández de Puente Sánchez
Villalba, re~. Cádiz, 67 (11).
Día 11.-0. Maximiano Infante Romero, Sección
Contabilidad Melilla (1).
Día 26.-0. Aureliano León Bustamante, caja Al-
calá, 4 (1).
Diciembre de 1918:
Día 9.--0. Francisco Delgado Serrano, reg. Ver-
gara, 57 (1), Alcántara, 58 (1).
Enero de 1919:
Día 4.-0. Carlos Hervella Zobel, Sección orde-
nanzas del Ministerio de la Ouerra (11), zona Ma-
drid, 1 (11), Ayudante Prisiones Madrid (1), caja
Oetafe, 3 (11).
Día 7.-0. Carlos de Silva Romero, reg.Borbón, 17
(1), Alava, 56 (1), Córdoba, 10 (1).
Día 16.-0. Adolfo Canencia de la Cuesta caja
Alicante, 40 (1). '
Dia 21.-0. Eduardo Manzanos López Pelegrín
Ministerio de la Ouerra (11), Consejo Supremo d~
Guerra y Marina (1), Sección de ajustes (1).
Febréro de 1919:
Día l.-D. Francisco Novoa Miguel de Villena Mi-
nisterio de la Guerra (111), zona Madrid, 1 '(111)
caja Madrid, 1 (111), caja Madrid, 2 (111). '
Día l.-D. Francisco Sánclrez Pinto, zona Tene-
/ rife (1), caja Tenerife (1), reg. Tenerife, 64 (11), zona
Gran Canaria (n). .
Dia l.-D. Manuel Trugillano 12lesias, caja Ouran-
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go, 81 (1), caja Bilbao, 80 (1), reg. Oarellano, 43
(1), caja San Sebastián, 78 (1).
Día 2.- O. Manuel Oranado Tamajón, reg. Ver- ~
gara, 57 (11), Alcantll.rá, 58 (11). ~
Día S.-D. Senén Ubiña Uruftuela, reg. Jaén, 72 (1). ~
Día 7.-0. Luis VargasSpeyser,reg. Valencia, 23 (1). ~
Día 8.- O. José Camaña Sanchiz, reg. Mallorca, 13
(11), Ouadalajara, 20 (11), Valencia, 23 (11), Cova-
donga, 40 (V).
Día 9.-0. José Oil Cobo, regimientos Borbón,
17 (11), Alava, 56 (11), Reina, 2 (1), Córdoba, 10 (11).
Día 10.-0. Vicente Herrero Santamaría, zona de
Segovia,40 (1), caja de Segovia, 93 (1).
Día 10.-0. Carlos Cal Fernández, Sección de ajus-
tes (11), Consejo Supremo (11), Ministerio de la
Guerra (IV).
Día 27.-0. Manuel Jiménez Ferrándiz, Ministerio
de la Guerra (V).
Marzo de 1919:
Día 3.-0. Arturo Bonet Tassé, Ayudante Prisiones
militares Madríd (11).
Día 3.-0. Aureliano de Castro Carril, caja de la
Coruña, 96 (1), zona de la Coruña, 42 (1).
Día 4.-0. Manuel Morales Domínguez, reg. de
Cádiz, 67 (111), zona de Cádiz, 9 (11).
Día 6.-0. Arturo Barba Hernández, regimientos
León, 38 (IX), Saboya, 6 (VI), Covadonga, 40
(VI), Rey, 1 (IX).
Día 7.-0. Juan Ollero Marente, regimientos Bor·
bón, 17 (111), Saboya, 6 (VII).
Día 8.-0. Julio Rocha Ruiz Delgado, Sección con-
tabilidad Ceuta (11).
Día 9.- O. Juan Aguilar Torres Vildósola, zona de
Tenerife (11), caja de Tenerife (11), reg. de Tene-
rife, 64 (111).
Día 10.-0. Verardo Oarcía Rey, Ayudante Prisio-
nes militares Madrid (111).
Abril de 1919:
Día 3.-0. Ricardo Corras Cazorla, Sección conta-
bilidad Ceuta (lll).
Día 3.-0. Jesús Benac Aldasoro, regimientos Ma-
\Jorca, 13 (111), Ouadalajara, 20 (111).
Día 4.-0. Jesús Beltrán de Lis Sánchez del AguiJa,
reg. de Tenerife, 64 (IV), Ayudante de Plaza de
Tenerife (11), zona de Tenerife (111), reg. de Las
Palmas, 66 (1). .
Día 4.-0. Ignacio Salgado Gaspar, caja de Cala-
tayud, 65 (1).
Día S.-D. Antonio García Alemafly, reg. Palma,
61 (1), zona de Palma (1), reg. de Inca, 62 (1).
Día 6.-0. Manuel Villalonga Alomar, reg. de Pal-
ma 61 (11), zona de Palma (11), reg. de Inca, 62
(11), zona de Inca (1).
Día 9.-0. Luis Rodríguez Araluce, caja de San-
tiago, 97 ·(11).
Día 10.-0. Carlos Borrero y Alvarez Mendizábal,
caja de Alcázar, 8 (1), Getafe, 3 (111).
Día 10.-0. José Robles Oíaz, Ministeri. de la
Ouerra (VI).
Mayo de 1919:
Día 1.°-0. Enrique Saavedra Oaytán de Ayala,
Consejo Supremo (111), Mini5terio de la Ouerra
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(VII), reg. Sicilia, 7 (1), caja de San Sebastián, 78
(11).
Día L°-D. Carlos Estévez Romero, regimientos
Mallorca, 13 (IV), Guadalajara, 20 (IV), Valencia,
23 (IlI).
Día 2.-D. Francisco Martínez de la Riva, caja de
Getafe, 3 (IV).
Día 3.-D. José Vendrell Ferrer, Somatenes de Ca-
taluña (1).
Día 4.-0. Vicente Vi1ches Cueto, zona de Tole-
do, 2 (1), caja de Toledo, 5 (1).
Día 5.-0. Francisco Gutiérrez Prieto, caja de Ma-
drid, 1 (IV), caja de Madrid, 2 (IV), caja de Ge-
tafe, 3 (V).
Día 5.~D. Manuel Martín Díez, Ministerio de la
Guerra (VIII).
Día 7.-D. Fernando Cubero Lucena, regimientos
Reina, 2 (11), Borbón, 17 (IV), Soria, 9 (1lI), Gra-
nada, 34 (111).
Día 9.-D. Manuel Sánchez de Linares y García,
caja de Madrid, 1 (V), caja de Madrid, 2 (V), caja
de Getafe, 3 (VI), caja de Alcalá, 4 (11).
Día 10.-0. Ildefonso Vals de la Torre, Cazadores
de Lanzarote, 21 (1).
Junio de 1919:
Día l.-D. Manuel Barcina del Moral, caja de
Ubeda, 15 (1).
Día 5.-D. Alejandro Fernández Cabrera, caja de
Madrid, 1 (VI), caja de Cuenca, 9 (1), caja de Ta-
rancón, 10 (1), caja de Talavera, 6 (1).
Día 9.-D. Ramón Saleta Goya, zona de Vitoria, 33
(11), caja de Viloria, 82 (11).
Día 9.-D. I31as Manrique de Lara Gonzálcz, re-
gimiento de Covadonga, 40 (VII), caja de Taran-
cón, 10 (11), caja de Mcdina del Camro, 87 (1).
Dia 6.-D. Ramón Fanego Salaverri, reg. de Isabel
la Católica, 54 (1), Sección de contabilidad de la
octava región (1), zona de La Coruña, 42 (11), caja
de Coruña, 96 (11).
Dia 18.-0. José Díaz Ibáftez, reg. de Cádiz, 67 (IV).
Día 18.-0. Anselmo Fantova Lausín, reg. Cá-
diz, 67 (V).
Día 18.-0. Luis Martos Pefia, reg. de Cádiz,67 (VI)
Julio de 1919:
Día 2.-0. José Azcón Cornell, caja de Barbas-
tro, 67 (1). .
Día 4.-D. Francisco Pérez Miravete, caja de Mur-
cia, 45 (1).
Día 4.-D. Leopoldo Galán L1inás, caja de Ron-
da, 31 (11).
Día 4.-D. Lorenzo Monclús, Ministerio de la Gue,-
rra (IX), caja de Zaragoza, 64 (11).
Día 4.-D. Apolo Ruiz Martel, reg. de Cádiz, 67
(VII).
Día 5.-0. Vicente Dolz Fabregat, caja de Caste·
lIón, 72 (l).
Día 5.-0. Alfonso Morandeira Gonzalo, Consejo
Supremo (IV), Sección ordenanzas del Ministerio
de la Guerra (111), Ministerio de la Guerra (X).
Día 5.-0. Carlos Pardo Molina, caja de Coru-
na, 96 (111).
Día 5.-D. Guillermo Mourenza Paz, caja de Co-
rda, 96 (IV), reg. Isabel la Católica, 54 (11).
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Día 1.-Ó. Julio Belza Hermoso, Sección contabi-
lidad Ceuta (IV).
Día l.-D. Valero Campos Fernández, zona de Za-
ragoza, 22 (1), caja de Zaragoza, 63 (1), caja de
Zaragoza, 64 (1).
Dia 5.-D. Luis Pavía Vaillant, regimientos Mallor-
ca, 13 (V), Guadalajara, 20 (V), caja de Valen-
cia, 36 (1), zona de Valencia, 13 (11).
Día 6.-0. Gracián Sáenz Zubia, Sección Contabi-
lidad Ceuta (V).
Día 6.-D. Joaquin Pacheco Santana, regimientos
Mallorca, 13 (VI), Guadalajara, 20 (VI), caja Cas-
tellón, 72 (11), caja Vinaroz, 73 (1).
Día 6.-Alberto Gerner Amor~bieta, regimientos
Aragón, 21 (1), Infante, 5 (1), Gerona, 22 (1).
Día 7.-D. Ricardo Argós Tuells, zona de Mála-
ga, 11 (1), caja Málaga, 28 (1), caja Vélez l'llálaga,
29 (1), caja Antequera, 30 (1).
Día 7.-D. Manuel Muñoz Martinez, reg. Cádiz,
67 (VIII).
Día 7.-D. Jacinto Pérez Tajueco, regimientos AI-
mansa, 18 (1), Luchana, 28 (1), Alcántara, 58 (III),
Vergara, 57 (111).
Día 8.-D. Eugenio Egea Urraco, Ministerio de la
Guerra (XII).
Día 8.-D. José Urbina Moreno, cajas Madrid, 1
(VII), Madrid, 2 (VI), zona Madrid, 1 (IV).
Día 8.-D. Fortunato López Chaves, cajas Luce-
na, 26 (11), Ubeda, 15 (11).
Día 8.-0. Joaquín Jiménez Canito, reg. Córdo-
ba, 10 (111), zona Granada, 12 (1), cJjas Granada,
32 (1), Motril, 34 (1).
Día 9-D. JO/lquín González Longoria y Aedo, ca-
jas Madrid, 1(VIII), Madrid, 2 (VII), Gctafe, 3 (VJJ).
Día 9.-D. Domingo Toscano Quesada, cJja Luce-
na, 26 (111).
Día 9.-0. Sebastián Sard Montaner, cajas Barce-
lona, 51 (1), Barcelona, 52 (1), Barcelona, 53 (1),
zona Barcelona, 18 (1).
Día 9.-D. Angel Pulpeiro Díaz, Caja Mondone-
do, 101 (1).
Día 9. -. D. Benigno Ferre Cabal, cajas Madrid, 1
(IX), Madrid, 2 (VIII), Valencia, 35 (1), Valencia,
36 (11).
Día 9.-D. Francisco Rodríguez de Caula Meleiro,
caja Allariz. 104 (1).
Día 9.-D. Eduardo de Rojas Sánchez, reg. Cór-
doba, 10 (IV), cajas Granada, 32 (11), Guadix, 33
(1), Motril, 34 (11).
Día 8.-D. Nicolás Gohzález Deleyto, Sección Con-
tabilidad Ceuta (VI).
Día 10.-0. Antolín González Echevert, zona de
Toledo, 2 (11), cajas de Toledo, 5 (11), de Geta-
fe, 3 (VII,I), de Alcalá, 4 (111). .
Día 17.-0. Justo Espanol Núftez, regimientcss Isa-
bel la Católica, 54 (111), Alcántara, 58 (IV), fe-
rrol, 65 (1), Príncipe, 3 (1).
Día 27. - D. José Tapia Ruano, r~gimientos
Rey, 1 (X), Sabaya, 6 (VIII), León, 38 (X), Cova-
donga, 40 (VIII).
Día 30.-0. Manuel Sánchez de Malina y Mendo-
za, regimientos León, 38 (XI), Vad Ras, 50 (IV),
Covadonga, 40 (IX), Sabaya, 6 (IX).
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Agosto de 1919:
Día l.-D. Guillermo Delgado Brackemburi, cajas
Carmona, 18 (11), Osuna, 19 (11).
D~a l.-D. Gabi~o Otero Lópe~, caja Alcira, 39 (1).
Ola 1.- D. Tomas Alonso Medlavilla, zona Tole-
do, 2 (11I), caja Toledo, 5 (11I).
Día l.-D. Carlos Delgado Brackemburi, cajas Car-
mona, 18 (11I), Sevilla, 17 (11I).
Día l.-D. Narciso de Fuentes Cervera Sección~ontabilidad ~e la tercera región (1), zo'na Valen-
,cla, 13 (11I), cajas Valencia, 35 (11), Valencia, 36 (11I).
Ola l.-D. Manuel Bonafox Amezua, caja Orihue-
la, 42 (1).
Día l.-D. Ramón Reguer.ll JOVf', Caz. de la Pal-
ma, 20 (1).
Día l.-D. Lui~ Gil de Arévalo, caja Oviedo, 109
(1), zona OVledo, 46 (1), cajas Pravia, 109 (1)
Cangas de anís, 110 (1). '
Día l.-D. Benito Jiménez de Azcárate Altimiras
regimientos Aragón, 21 (11), Infante, 5 (11). '
Día 2.-0. Luis Masip Pérez, Sección Contabilidad
Ceuta (VII), ayudante de Plaza de. Ceuta (1).
Día 2.-0. Ramiro Barcia Tellado, reg. Isabel la
Católica, 54 (IV), caja Corufia, 96 (V), zona Co-
rUfia, 42 (11I).
Día 2.-0. Damián de Oriol Amigo de Ibero, caja
Manresa, 55 (1).
Día 2.-0. Adolfo Suso Seoane, regimíentos Mur-
cia, 37 (1), Isabel la Católica, 54 (V).
Día 4.-0. Carlos Pérez Núftez, Brigada Discipli-
naría (1).
Día S.-D. Arturo González Vázquez, caja Oren-
se, 103 (1), zona Orense, 44 (1).
Día 6.-0. Manuel Cores Cantera, cajas Logro-
no, 79 (1), Miranda, 75 (1), Tafalla, 77 (1), Calata-
yud, 65 (11).
Día 6.-0. Adolfo Caflas Sánchez, Sección de Or-
nanzas del Ministerio de la Guerra (IV).
Día 7.-D. Rafael Fontán Palomo, Somatenes de
Catalufta (1).
Día 7.-0. José Ordóftez Yasel, Ministerio de la
Guerra (XI).
Día 7.-0. Francisco Pacheco Santana, regimientos
Ouadalajara, 20 (VII), Mallorca, 13 (VII), cajas de
Valencia, 35 (III), Valencia, 36 (IV).
Dia 7.-D. Mariano Cristóbal de la Torre, Minis-
terio de la Guerra (XIII), regimientos, León, 38
(XII), Vad Ras, 50 (V), Rey, 1 (XII).
Día 8.-Ricardo Enamorado Alvarez Castrillón, Mi-
nisterio de la Guera (XIV), zona de Madrid, 1(V)
Secretaría del Gobierno militar de Madrid (1). '
Día 8.-0. Francisco Palacios Bastos, zona de Za-
ragoza, 22 (11), cajas de Zaragoza, 63 (11I), Zara-
goza, 64 (1II).
Día 8.-0. Abelardo Rivera lrulegui, zona de Co-
ruña, 42 (IV), caja de Corufia, 96 (VI) y Sección
contabilidad octava región (11).
Dia 8.-D. José de Rojas Puig, regimientos Prince-
sa,4 (1), Palma, 61 (11I), Sevilla, 33 (1).
Día 9.- D. Rafael Jover Fernández de üencres,
zona de Granada, 12 (1I}1 caja de Granada, 32 (11I).
Día 9.-D. Zoilo García Martinez, caja Palencia 85
(1), zona Palencia, 35 (1). '
Día ?-D. Miguel Caldentey GralIa, zona Inca (11),
caja Inca (1), zona Palma (111), caja Palma (1).
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Día 9.-D. Baltasar Oómez Navarro, Cazadores de
la Palma, 20 (11), reg. de Tenerife, 64 (V), zona
de Tenerife (IV), caja de Tenerife (11I).
Día l.-José de la Cuesta Villanueva, regimiento
del Rey (XI).
Día 31.-D. Manuel Valencia Garda, Brigada dis-
ciplinaria (11).
Septiembre de 1919.
Día l.-D. Conrado Catalá L1evot, caja de Bilbao,
80 (11).
Día l.-D. Cristóbal Núñez Cornejo, caja de Va-
lencia, 35 (IV).
Día l.-Joaquín Gorgojo Saralegui, regimientos Si-
cilia, 7 (11), Garellano, 43 (11).
Día 2.-0. José Lamuela Lazpiur, zona San Sebas-
tián 30 (1), caja de San Sebastián, 78 (11I).
Día 2.-0. Felipe Figuera Figuera, cajas Bilbao, 80
(11I), Durango, 81 (11), zona de Bilbao, 32 (1).
Dia 4.-0. David Gasca Monterde, Ministerio de la
Guerra (XV), Sección de ordenanza!; del Ministe-
rio de la Guerra (V), Secretaría del Gobierno
militar de Madrid (11), zona de Madrid, 1 (VI).
Día S.-D. Rafael Eaa Rute, cajas Carmona, 18 (IV),
Sevilla, 17 (IV).
Día 5.-0. Amado Esponda Valdés, caja Gran Ca-
naria (1), zona Gran Canaria (III).
Día S.-D. Julio Carceles Prades, regimientos As-
turias, 31 (IV), León, '38 (XIII), Yad-Ras, 50 (VI),
'Rey, 1 (XIII). .
Día 5.-0. Joaquín López Dóriga Blanco, caja San-
tander, 83 (1), zona Santander, 34 (1).
Día 5. - D. Juan Arjona Manso, zona Madrid, 1
(VII).
Día S.-D. Enrique Fernández Rey, cajas Madrid, 1
(X), Madrid, 2 (IX), Getafe, 3 (IX).
Día 5.-0. Antonio Bertomeu Bisquert, regimien-
tos Mallorca, 13 (VIII), Guadalajara, 20 (VIII).
Día S.-D. José Bulnes AguiJar, caja Ciudad Rodri-
go,91 (1).
Día S.-D. Arturo Monserrat Petla, regimientos
Alava, 56 (11I), Reina, 2 (11I).
Día 6.-0. Fernando Pareja Aycuéns, regimientos
la Corona, 71 (1), Córdoba, 10 (V), Barbón, 17
(V), caja Motril, 34 (III).
Día 7.-0. Anastasio Santiago Rojo, regimientos
Yergara, 57 (IV), Alcántara, 58 (V), Jaén 72 (11).
Día 7.-0. Siro Alonso Alonso, reg. MeJilla, 59 (1).
Día 8.-0. Antonio Salas fernández Reinoso, zona
Málaga, 11 (11), cajas Málaga, 28 (11), Yélez Má-
laga, 29 (11).
Día 8.-0. Angel Suances de la Torre, zona Oren-
se, 44 (11), caja Orense, 103 (11).
Día 8.-0. Rafael López Delgado, reg.lsabel U, 32
(11), Sección contabilidad séptima reglón (11).
Día 8.-0. Is.idro fábregues Estelá, regimientos
Mahón, 63 (1), P~lma, 61 (IV).
Día 8.-0. Antonio López Lobato, regimientos Lu-
chana, 28 (11), Almansa, 18 (U), Tetuán, 45 (1),
Princesa, 4 (11).
Día 9.-0. Vicente Salvador Bertomeu, reg. Otum-
ba, 49 (1), caja Játiva, 38 (1).
Día 9.-D. Esteban Domingo Pií'la, regimientos
Otumba, 49 (11), Vizcaya, 51 (1).
Día 9.-0. Adolfo Montilla y Pérez-Escrich, regl-
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miento Ouadalajara, 20 (IX), Sicilia, 7 (111), Va-
lencia, 23 (IV).
Día 10.-0. Manuel Fernández Manrique y Oon-
zález, caja Soria, 68 (1), zona Soria, 24 (1), regi-
miento Rey, 1 (XIV), Saboya, 6 (X).
Día 25.-0. Luis Jiménez Buesa, regimientos Ma-
llorca, 13 (IX), Ouadalajara, 20 (X), zona Valen-
cia, 13 (IV), caja Valencia, 36 (V).
Mes de octubre de 1919:
Día 1.--0. Antonio Martínez Guardiola, zona Za-
ragoza, 22 (1lI), cajas Zaragoza, 63 (IV), Zara-
goza, 64 (IV).
Día l.-D. francisco Guillén Martín, regimientos
Mallorca, 13 (X), Guadalajara, 20 (XI), caja Vina-
roz, 73 (11).
Día l.-D. Alfo'nso Beriso Lardín, reg. Cartage-
na, 70 (1).
Día 2.-D. Pedro Sáenz Vallejo, cajas Talavera, 6
(11), Plasencia, 95 (1), Cáceres, 94 (1), Toledo, 5
(IV). .
Día 2.-0. Joaquín Bethencourt Oomínguez, regi-
mientos Oranada, 34 (IV), Soria, 9 (IV), zona Se-
villa, 7 (111), caja Sevilla, 17 (1).
Día 3.-0. Leopoldo Alvarez Sáenz, caja Santiago,
97 (111), reg. Zaragoza, 12 (l), caja Coruna, 96
(VII), reg. Isabel la Católica, 54 (VI).
Día 3.-0. Luis Alonso Preciado, caja Oran Ca-
naria (11), reg. Las Palmas, 66 (11), zona Gran
Canaria (IV).
Día 3.-0. Manuel Costell Salido, regimientos Te-
nerife, 64 (VI), Las Palmas, 66 (111).
Día 4.-D. Manuel Azanas González, caja Ante-
quera, 30 (11).
Día S.-D. Joaquín Alberti Moneada, zon~ Palma
(IV), caja Palma (11), zona Inca (111), caja Inca (11).
Día S.-D. Arturo Rodríguez Ortiz, caja Madrid, 2
(X).
Día 5.-D. Vicente Villarejo Bermejo, zona Cíudad
Real, 3 (1), caja Ciudad Real, 7 (1), regimientos
Asturias, 31 (y), Vad Ras, 50 (VII).
Día 6.-D. Evelio Jiménez Orge, zona Madrid, 1
(VIII), caja Madrid, 1 (XI).
Día 6.-D. Rafael Ruiz del Portal y AguiJar Tabla-
da, caja Lucena, 26 (IV), zona Córdoba, 10 (1),
cajas Córdoba, 25 (1), Osuna, 19 (111).
Día 6.-0. José Berrocal Carlier, cajas Madrid, 1
(XII), Madrid, 2 (XI).
Día 6.-0. José Cánovas Casanova, regimientos
Barbón, 17 (VI), Alava, 56 (IV).
Día 6.-0. Antonio Alvarez Beneján, reg. Mahón,
63 «(().
Día 8.-D. José Oarcía Escámez, caja Cádiz, 22 (11).
Día 8.-D. José Arana Tarancón, regimientos Sici-
lia, 7 (IV), Valencia, 23 (V), Isabel 11, 32 (111).
Día 8.-0. Manuel Sánchez Puelles, reg. Rey, 1
(XV), reg. Sabaya, 6 (XI), reg. Asturias, 31 (VI),
Ministerio de la Guerra (XVI).
Día 8.-0. Gerardo Sanz Agero, reg. Soria,9 M,
reg. Granada, 34 M, reg. Reina, 2 (IV), reg. Bor-
. bón, 17 (V(().
Día 8.-0. Alfonso Gómez ZaraClbal, reg. Gero-
na, 22 (11).
Día 9.-0. Francisco Franco Salgado Arauja, regi-
miento Isabel la Católica, 54 (VII), Sección con-
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labilidad octava región (111), caja Valencia, 37 (1).
Oia 9.-Antonio García Navarro, reg. Mallorca, 13
(XI), reg. Guadalajara, 20 (XII).
Día 9.-0. José Sanlés Tortajada, reg. Cádiz, 67
(IX), zona Cádiz, 9 (III).
Día 9.-0. Alberto Tapia Cebrián, Ministerio de la
Guerra (XVII), Prisiones Madrid (IV), reg. Cova-
donga, 40 (X), reg. Asturias, 31 (VII).
Día 10.- O. Faustino Zaldívar Guell, zona Avila, 39
(1), caja Avila, 92 (1).
Día 10.-0. Manuel Sanz Agero, caja Talavera, 6
(111), caja Plasencia, 95 (11), caja Sevilla, 17 (V),
caja Córdoba, 25 (11).
Día 10.-0. Luis López Alijó, reg. Otumba, 49 (111).
Día 27.-0. Gustavo Nogueral Adlert, reg. Ma-
llorca, 13 (XII), reg. Guadalajara, 20 (XIII).
Día 27. - O. Luis Fernández Gomila, reg. Jaén,
72 (III).
Día 28.-D. José de la Torre Egaña, reg. Jaén, 72
(IV).
Día 28.-D. José Vallés Foradada, reg. Jaén, 72 (V).
Día 28.-D. Julio Esteban Infantes Martín, regi-
miento Jaén, 72 (VI).
Madrid 15 de febrero de 1920.-Martínez.
•••
S.dl••• lrlOJe".
CONCURSOS
De orden del Excmo. Sr. Minfltro de la Querrra, te anun-
cian a concurso dos plazas de ajusbrd>r hc:rrero-cerrajero de
aegunda clase, contratados, que ae hallan vacantes en el segun-
do regimiento de Artiller'a pesada y regimiento mixto de Ar-
tílltrlol de Melilla, respectivamente, dotadbs con el sueldo anual
de 2.000 pesetas. derechos pasivos y demb que concede la
1e2islación vi"ente. Lo, que deseen ocupar dichas plazas, dirl-
gir~n ,us instancias a los primeros J~fl:s de los expresados re-
gimientos, en el t~rmino de vei.,te dlas, a contar dude esta fe
chao a las que acompañar~n 105 documentos que previene el
articulo ~.o del reglamento de ajustadores 'de Artilkrla, apro-
bado por real ord,n de },O de abril de H"82 (e. L. núm. 149),
modificado por la d.: 4 de octubre de 191;¿ (e. L. núm 192),
no admili~ndoseen estos concursos al personal de esta clase
que desempeñe ya pt.lza de plantilla.
A las propu~stas de los opositores ele2idos que 105 cuer-
pos remital\ a este Centro para su aprobación, acompañarán
copias certificadas de las fechas de nacimiento de los mismos.
Madrid 23 de febrero de 1920.
1!1 Jefe de la Stcd611.
losé Ramón Ceballos
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra, se anun-
cían a oposicionu el número de plazas de: h(rradores de se-
gunda clase, contratados, que se hallan vacantes en los cuer-
pas de Artillería qne se expresan en la siguiente relación, las
cuales es(111 dotadas con el sueldo anual 1.700 pesetas, dere-
chos pasivos y demás que concede la le~slacíón vigente. Los
que deseen ocupar dichJS plazas, dirigirán sus instancías a los
primerM Jcfts de los cuerpos donde aisten las yacantes, en
el t~rmino de veinte días, a contar desde esta frcha, a las que
acompañarán lo! documentos que previcnt' el artfculo 12 del
reglam""to de hemdoru aprobado por rtoal ord~n de 21 de
noviembre de 1884 (c. L n(uD. 381), modificado por la!> de 11
de fcbruo de 1885 y 4 de octubre de 1912 (c. L nóm. 56
y 192,.respcctivlmente), DO admiti~ndose en estas oposiciones
al pusonal de esta clase que desempeñe ya plaza de plantilla.
A las propuestas que los e:uerpos remitan a este Centro
para su aprobaá6D, de los opositares elrgidol, aca.paIlarin
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copiu certificadas de las fechas de nacimiento de los mismos.
Madrid 23 de febrero de 1910.
el Jefe de la Sec:dM,
losé Ramón Ceballas
RI/Add. t¡rIe • dú
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra, se anuncia
a concurso en el regimiento mixto de A!tillería de Ceuta una
pllu de obrero bastero de segunda clase, cor;tratado, que
ui.te vacante en dicho cuerpo, Id cual testá dotada con el suel-
do anual de 1.500 pesetas, derechos pasivos y demás que con-
cede la legi;laci6n vigente. Los que deseen OCUPdf dicha pla-
za, diriRirán sus instanciu al primer jde del expresado regi-
miento en el término de veinte días a contar des 1e esta fecha,
a lu que acompañarán los documentos que previ~ne el ar-
ticulo 20 del leglamento de bJsteros, .probado por real orden
de 21 de noviembre de I"OC! (c. L. núm. 206) modificado por
I.s de 2 de septiembre de 1911 y 4 de: octubre de 1912
(C. L. lIúms. 182 y 192), respectivamente, no admitiendose en
este concuno al personal de esta clase que desempeñe ya pl.-
za de plantilla.
A la propue~ta que el cuerpo remita a este Centro para IU
aprobación del opobilor t1c&ldo, acompañari copia certifica-
da de la f", ha de nacimienl" del mismo.
Madri&.l 23 de febrero de 1'rlO.
K1 Jef. de 1& 1'1"0016.,
José Ramón Ctbatlo.
Señor •••
Por reunir las condiciones prevenida! en la real orden de
24 de febrero de )894 (C. L. núm. 51) el trompeta del tercer
regimiento de Artillerh ligera, Antonio Valor Jim~r¡ez, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se le promueve al
empleo de cabo de trompeta" con antigüedad del dla 1.0 del
mes actual, que le corresponde; pasando destinado con su
nuevo empIc:o al prime~ regimiento de Artillerla de montaña.
Di", KUlrde & V ••• muchos años. Ma<1rid 23 de febrero
de 1920.
'Relacldn que se cita
Ajustador.
D. Emilio Herrera Sergio, del regimiento mixto de ArtiJIerfa
de Mdilla, a la Comandancia de A¡tillelÍa de dicha plaza.
Herrador de segunda.
Antonio Oracia Perrer, dd noveno regimiento de Artille·
da ligera, al regimiento de Infantería Oerona, 22.
Basteros.
Francisco Serr& Dentú, del tercer re~imiento de Artillería de
montaña, al regimiento mixto de Artillería de Cruta.
Federico Ruiz Solano, dd regimiento mixto de Artillería de
Ceuta, al tercer regimiento de Artillería de monliíña.
Maestro armero.
D. Juan López del Castillo, del primer regimienlo de Artille-
ría de montaña, al batallón de radiotelegrafía de campaña.
Madrid 23 de febrero de 1920.-Ceballos.
1
1
1
Número
de vacantes.
Madlid 23 de febrero de 1920. - Ccballos.
-
CUERPOS
9.· Reg. de Artinería ligera.•••••••••••..•.•••
10.0 I.lem de íd. pesada••.•••.•••.• , •.•••••.
12.· Idem de íd. í¡j ..••••.•.•••.•••.••••••••
Ellef. d. 1& 8eCclóIl,
losé Ramón Ceballo!
--
Excmos. Señores Cspitanes !tenerales de la se¡runda y cuarta
regionn e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
El Excmo. Sr. MinÍ'tro de la Ouerra ha trnido a bien
di.ponn que el personal comprendida en la siguiellte relación
que principia con D. Emilb Herrera Serj!io y termina clJn
D. Juan LÓ:Jez del Castillo, pasen a prestar sus servicios a los
cuerpos que se indican, verificándase el alta y baja corrcs-
pondienJe en la próxima revista de comisario.
Dírs guarde a V.•• muchos años. Madlid 23 de febrero
de 1920.
10 Jere de la eeadór:,
losé Ramón Ceballos
Sef\or •••
fxcmos. Señores Capitanes Generales de la primera. cuuta,
quinta y octava regiones, Comandal'ltes Generd\es de Ceuta
y Melilla e Inh:rventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden de Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
y p1ra cubrir l-s vacantes que existen de obreros filiados en
\:.s secciones afectas a los Parques regionales de Artillería, se
nombran a los aspirantes que se expre-an en la siguiente re-
lación, p'Jr ser los más a'ltlguos de los que reunen condicio-
nes reRlamentarias; verificá'ld0se el alta y bJja corespondiente
en la próxima revista de comisario.
Di"s guarde a V ••• muchos años Madrid 23 de febrero
de 1919.
El ¡de de la Sección
losi Ramón Ceballos
Seftor'•••
© Ministerio de Defensa
.Cl_
8eec16n Dependencia Cuerpol a que pauD a 'urar el EltaD·
PltOCEDJ:NCU. NOIIBaE. Olelel o pelo~n a que a que pa¡,all en concepte dart~ 7 Terlncar 101 trel melel de
1111.. deaUua de deltacadol pracUcu reilamentarlal
Soldado cupo
iDltrucciÓD de
1919 •••. 1", Reg. Inf.a Cartagena, 70 •.••••••••••••• redro Sánchez P~rez•••••••••.• Tornero •••• I.a ~ Com.a Art,a Cartagena.
Soldado ....... Uatallón Cazadores Las NavilI, 10••••••• )056 Valle S1ncbez .... oo •••••• Idem •••..•• r.a Maestranza Art.ade Madrid •
Idem C&:fI iDH-
trucci n 1'19. Reg. Inf.a de Soria, 9 .••••.•..•••..•.•• Angel Garela P~re:l ............ Idem ••••••. 4.a • 3.er reg. Art.
a ligera.
Madrid 2.} de de febrero 19zo.-Ceba/lo$.
...,
Circular. De orden de Excmo. ¡Sr. Ministro de la Oue-
rra, 111 cll.es e individuol de las seccionu y pelotones de
obreros filildos ",ctas a los Parques rrgiona!ei y P.Hques de
las Comandanciu de Artillerla de Africd y Canarias, que se
rxpresan en la siguiente relación, puan • prestar su. servicios
a las dependencias que se indican, verifidndose el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisarig los que
que cambian de secctón o pelotón.
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El Jefe de la 8ecelón.
fosé Ramón Ctbal/os
»ependeJlc1a a que pale a pr8llar
IUI lenl"loI eD coucepto de
deltacadO'
Seftor •.•
Dios guarde a V. .• muchos años. Madrid 23 de febrero
de 1920.
Deplllldeada 011 que ee hallan pnlltaJldo
IUI ee"lelo.
--
'Rt/4d411 "., • dM
bl«/h qu .. el"
~6a I ~6J1
o pelolOn a q1lll o pelolO•• quo
pene-ra _ lee d.ü.DaOIc1oJUWBBJ:8C1MM
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1.1 I.a Pirque Central Art.a de Segovia •••••••
Gran OJoaria Gran Canaria [fiem Art.a Gran Canaria •.•.•.•••.•...2.- 6.a Fábrica de armas do: Oviedo •••••......
7.a 6.& }I'ábrica de Trubia .
3.a 7.a Parque Central Arlo& de Segovia •.••...
6.a S.a Idem id, ZaraRoza ••••••••••••.•••... , .
2.a MeJilla Idem id. de Sevilla , •••
I.a I I.a . Maest1"lDZa Art.a de Madrid •..•. o..•• ·•
Cabo•••••••• CODrado Mancebo Anselmo •••••••••.. Armero ..........•..•
Obrero de 2.a Miguel Melián Cabrera Pintor ...•••.• o•..•..
Otro •••••••• )oaqulo Melgar Olroedo ••.•••.•..•.•. Aj\lstadl)~..........••
Otro ••.••••• F~lix Zuazna Meoc!ndez • . •••. . . . . . .. Gasista-e1ectrici!ta ..
Otro ••••.••• Jos~ Conesa Martlnez ••••..•.•••.•.•• Tornero ..•.•••••• o.•
Otro •••••..• los6 Arpal Bobi ••..••••.••••.••.••.. Ajustador ••••.......•
Otro •••••••• Rafael Alooso González •••• •• . .. • . •. (clero .••••••••••.•...
Otro •••••••• Francisco lieroándel Moro .•••.••.••• Ldem •••••••••••.••• ,
Otro •••••••• 10ctavio Granda Viejo ••••..••...••.• 'IId~ro ••...........•..
Otro ••••••.• Fernlndo GODz!ler. Martlnez .•...••.•. Mem .. , ..••...•..••.
~ AjUstador mecánico"Otro ••.••••• IsIdoro Oarda Bernúdez .•• .. . ••••• .• conductor automovi·,lista. '" o •••••••••• \
Otro. • . • . . .• Edilberto Garela Goolález ........••. '1 Guarnicivnero ••• o••• '1
Otro •••.... oJo~ Baulas Soldevill~•.••........•..• Idem ••••••.•••..••..
Madrid 23 de febrero de 192o.-Ceballos.
s·a
6&
I.a
8.a
8.a
Maestranza Arto. de Madrid.
Pirotecnia militar d~ Sevilla.
Fábrica de Armas de Oviedo.
PArque Art a Burgos.
Idem central Art.A de Segovia.
ldem Art.a de Zaragoza.
Irlt'm id. de MeJilla.
Taller de precisión, laboratorio y
Centro electrotc!cnico de Aro
tillerla.
S·a IFibrica de Trubia •••••••••.•.•..•.•.•IParque Art.a Zaragola•.
6.& Idem ••••••••.••••.••.•••.• , •.... o.. o Idem id. de Burgos.
MeJiIll ~nrigada automovilisb afecta a la Coman-¡Bri~lIda automovilista afecta a la
o ••••• 'l dancia Art.a de Melilla ••••••••••••••• \ Com.a Artoa Mehlla.
4.a IMaestran" Art.a Barcelona ••••. o•..••• \Maestranza Art.a BarceloDa.
4.a Idem ldem.
I
-
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, merDOS dIVmos
DES'PIN.OS
Circular. De orden del Excmo. Sdor Ministro de la Gue-
rra y para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo J..
del real decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 25), se
publica la adjllnta relación de peticiones de destino, formula-
daa en los dIas que en la misma se indican. consi¡nAndose el
número que les corresponde en las vilcantes que solicitan, y
aquellas que quedan sin efc:cto por los motivos que se expre-
san.
Dios guA1'de IV.•• mucbos años. Madrid 16 de febrero
de 1920.
I!I Jde de la SecclOa.
Narcfu JimÚlez.
Señor...
'Relación qlU! ~ eita
OlA 2
Archivero tercero, O. Oabino Arrue y Martinez de AI~
niz, Capitania general Sextl r¿gión (1).
Oficial·primero. O. Canuto Salazar Gastaca, Capitanla gene-
ral de la quinta re,&ión (1) y Oobierno militar Zaragoza (1).
Oficial segundo. a su IScenso a primero, O. Lucio López Iz-
quierdo, Vicariato ~eneral C'lstrense (1), Ministerio (1).
Consejo Supremo Guerra y Marina (1) y Capitan/a ge-
neral primela re¡ión (1). Condicionales.
Oficial segundo, O. Hermenegildo Serrano Martín. Gobierno
militar Sqovla (1).
O/A J
Oficial segundo, a su ascenso. primero, O. MillUel Pardo Roa,
Mínisterio (2), Consejo Supremo Ouerra y Muina (2), Sec-
ción Intervención (1) y Capitania ¡eneral primera rtilón (2).
Condicionales.
O/A 4
Oficial tercero, O. Manuel Azoares Oainsua, Oobierao militar
Coruña (l} y Capitanía ¡eneral ocblva región (1).
O/A 5
Oficial primero, O. Francisco RodrfiUez Vila, Capitan/a ge-
neral octava regi6n (1).
Oficial tercero. O. Emilio Sáncbez CsJballero, Ministerio (3).
Secci6n Intervención (3), Consejo Supremo Guerra y Mari-
na (3).
OlA 7
Oficial primero. O. Manuel Moreno Gutiérrtz, Ministerio (3),
Consejo Sup.emo Guerra y Marina ~3). Sección Ajustes y
liquidación Cuerpos disueltos del Ejército (1), Sección In-
tervenci6n (2).
Oficial tercero, D. fausto Carri6n Blázquez, C"nsejo Supremo
Ouerra y Marina (5) y Vicariato general Castrense (2).
O/A 8
Oficial primero, D. Pc:dro RodrfiUez NaVlrro, Oobierno mi-
litar Comñ.l (1). Capitanía general de la octava re¡i6n (2)
y Blse Nwal del ferrol (1).
Oficial segundo. O. Carlos Orijalvo Martinez, Secci6n Inter-
vención (4).
O/A 9
Oficial primero. a su Iscenso a archivero tercero, D. Rabel de
Gerona Vera, Vicariato general Castrense (1). Secci6n In-
tervención (1). Intendencia general militar (1) y Ministerio
(1). Condicionales.
oLA 13
Oficial primero, D. Francisco Losada Aloaso, Gobierno mi-
litar de Coruila (2).
Oficial se¡undo. a su UCCDSO • primero, D. faastiJlo BemaJ
© Ministerio de Defensa
Ruiz, Gobierno militar de Valencia (1), Capitanfa leneraJ
de la tercera re¡i6n (1), Gobierno militar de Conlña (3) y
Comandancia general de Mdilla (1). Condicionales.
Oficial tercero, O. Andrb Calles Juan. Consejo Supremo de
Ouerra y Marinl (6).
Otro. O. Manuel Postigo Rodrfgucz, Comandancía general de
Cr.uta (1), Comandancia ~eneral de Melill~ (2), O?~ierno
militar del Campo de Olbraltar (1) y Ooblerno mIlitar de
~aga(2).
O/A 14
Oficial primero, a su ascenso a archivero tercero, O. Francisco
Velasco Muño~~pitanía general de la segunda región (1),
Base naval de Ulliz (n, Ministerio (2) y Capitanla general
de la primera r~ón (1). Condicionales.
Oficial primero, a su ascenso a archivero tercero, O. Rafael
Torres Rodripcz, Ministerio (3). Consejo Supremo de
Guerra y Marina (1), Vicariato general Castrense (2) y
Capitanla general de la primera re¡i6n (2). Condicionales.
Peticiones de destinos que quedan si" efecto.
Con arreglo a la regla primera de la real orden circular de
10 de agosto de 1917 (C. L. núm. 111) y sexta de la de 14 del
mes aclual (D. O. nú n. 37):
Archivero tercero. O. Rafael Montes Sardón.
Con arreglo al articulo primero de la real orden circular de
16 de enero de 1919 (O. O. núm. 13). confirmado en 101 ca-
sos primero y segundo del articulo sexto del real decreto de
31 de enero último (D. O. núm. 25):
Archivero tercero. O. Rafael Oonúlez Berna!.
Otro, O. Djmaso Encinas Oómez.
Ofici.l1 primero, O. F~fix Molina Martr.
Otro, D. Santiago OonzAlez Munido.
Oficial se¡undo. O. Manuel Vbquez Lorenzo.
Oficial tercero. D. Adolfo de la Lama P~rez.
Madrid 16 de febrero de 1920.-Jim~nez.
---------_......_---------
IDIeDdeDcl1l leaerallllDIIIr
DESTINOS
Circular. De orden del señor Ministro se insert~n a con-
tinuación los nombres de los jdes y oficiales del cuerpo de
Intendencia que han formulado papeleta de petición de desti-
no con anterioridad al real decreto de 31 de enero último
(D. O. núm. 25), así como las de los que lo han verificado en
el plazo reglamentario del mes de la fecha, consignándose las
vacantes que solicitan y el número que en c.da una de ellas
les corresponde.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 16 de febrero
de 1920.
El IDt-!ndenl~ General.
AnKef de AlfoiaguifTt.
Sellor....
Coroneles
febrero 1920:
Día 3.-D R~fael Grimaldi Toral. Intendencia General (1).
Día 3-D. José Sánchez Oómcz, Parque Intendencia de Se-
villa (1). (ntendencia de Melilla a), Subintend:.:ncia de uu-
ta (1), Parque Intendencia Madrid (1). .
Día 3.-0. Rafael fuertes' Arias. Intendencia General (2\, Di-
rector Academia Intct1dencia (1), primera Comandancia de
tropas (1).
Día 9.-0 Enrique Garcia Martina, Parque Intendencia de
Sevilla (2), Int~ndencia de Melilla (2), Subintendencia de
Ceuta (2), Parque Intendencia Valencia (1).
Día 9.-José L6pcz Martinez, primera Comandancia de tro-
pas (2). Intendencia Oeneral (3). Parque Intendencia Ma-
drid (2).
Agosto 1918:
Oia 3.-0. Guillermo Pezzi Outiérrcz, Subintendc2!cia de la-
rache (1).
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Octubre 1918:
Ola 2.-0. Luis Oucassi Ochoa, Subintendencia de laTa-
che (2).
Abril 1919:
Día 2.-0. César ferrer Franchi-Alfaro, Subintendencia de
Larache (3), Intendencia General (1).
Mayo 1919:
Día 3.-0. losé Lucena Alcaraz, Parque Intendencia de Meli-
Ha (1), Je atura Administrativa Tetuán (1), Parque Intenden-
cia Algeciras (l).
Junio 1919:
{)ía 1.°-0. Bernardo Juan Burriel, Parque Intendencia Bar-
celona (1)
Día 6 -D. Angel Catalán Taugis, Parque Intendencia Bar«:-
lona (2) primera Comandancia tropas (1)
Día 9.-· D. Enrique Colomer Aparici, Parque Intendencia
Barcelona (3), Jefatura Administrativa Tetuán (2;.
Oia 10.- D. Fernando Bauzá Pcrera, Parque Intendencia
Mah6n (1), Idem íd. de Palma (1).
Julio 1919:
Día 7.--D. Jase Palomino Señá.n, Jefatura Administrativa Te-
tu'n (3).
Septiembre 1919:
Dla 10.--D. Luis Contreras L. Mateos, parque Intendencia
Alcalá (1).
Octubre 1919:
Día 5.. Luis Centeno Jim~nez, Intendencia Gencral (2), Sub-
intendencia Larache (4), parque Intendencia Melilla (2), Idem
ídem Barcelona (4).
Diciembre 1919:
Ola 4.- O. Fernando Fontán Santamarina, parque Intendencia
Melilla (3), Subintendcncia Larachc (5).
Día 9.-0 Segundo Sarmicnto González, quinta Comandan-
cia de tropas (1).
Enero 1920:
Dla 1.0 -D. Bartolom~ Le6n Arroyo, parque Intendencia Me-
lilla (4), Idem ídem Cádiz (1), IJem ídem Málaga (1), Idem
ídem Algeciras (2;.
Día 7-0. Antonio García Escobar, parque Intcndencia C6r-
daba (1). .
Día 10-0 Nicolás fenech CandeHot, Comandancia tropas
MeJilla (1).
Febrero 1920:
Día 2.-D. Rafacl Hidal~o Salas, Intendencia General (3), par-
que Intendencia Cádlz (2), Idem Idem Málaga (2), Idem
ídem Córdoba (2).
Día 7.-0. Emilio:> Gazque Aznar, Intcndencia General (4),
Parque Intendencia Madrid (1), Comandancia tropas Ceu-
ta (1).
Día 9.-D. Amando Esquivel Bay6n, a su ascenso a coronel,
Intendencia General (4), Establecimiento Central (1), Prime-
mera Comandancia de tropas (3), Parque Intendencia Ma-
drid (.;). Condicionales.
Día 9.-D. José Rodiíguez Carballo, Parque Intendencia Ba-
dajoz (1), Idem íd. Cá'diz (3), Idem Id. Málaga (3), Idem ídem
Valladolíd (1).
Día 9.-0. Luis Farando de Saint Germain, Cuarta Coman-
dancia de tropas (1), Intendencia cuarta regi6n (1), Jefatura
Administrativa Tarragona (1), Idcm transportes Barcelo-
na (1).
Día 13.-0. Emilio Pujol Rodríguez, Parque ~ntendenciaMe-
li11a (5), Idem rd. Barcelona (5), jefatura Administrativa Te-
tuán (4), Intendencia General (6).
Día 13.-0. Adolfo MeJéndcz Cadalso, Comandancia tropas
Melilla (21, Subintendencia de Larache (6), Parque Intenden-
cia etdiz (4), Idem rd AIgeciras (3).
Dia 14 -D.. Ernesto Miracle Arrufat, Consejo Supremo Que-
rra y. Manna (2;, Junta Deuda Ultramar (2), Parque IDten-
denaa Valladolid (2), Idem rd. Cartagena (1).
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Febrero 1919:
Día 10.-0. Ram6n García Lorenzo, Jefatura Ad_nistrativa
Cíudad Real (1), Séptima Comandancia de tropas (1).
Marzo 1919:
Día 5.--0. José Rodriguez Hem~ndez, Parque Intendencia
Melilla (1), Jefatura Admínistrativa R'gaía (1), Idem íd. Alcá-
zarquivir (1), Comandancia tropas Larache (1).
Día 7.-0. Rafael Gá.llego Gutiérrez de León, Parq.e Inten-
dencia Melilla (2), Idem íd. Ceuta (1), ldem íd. Tetuán (1).
Día 10.-0. Ignacio Zappino Cabrem, l-'arque Intendencia Me-
.lilla (3), Idem íd. Ceuta (2l,ldem id Tetuán (2), Ide. fd. La-
rache (1).
Abril 1919:
Ola 8.-0. Eulogio Martínez Guardiola, Parque kMe.dencia
Melilla (4), Transportes idem (1).
. Mayo 1919:
Día 5.-D. Silvestre G6mez Robles, Intendencia General (1).
Día 9.-D. Marcelo González Gomez, Parque I.tendencia
Ceuta (3), Idem íd. Tetuán (3), Idem íd. LogroRe (1), Idem
íd. Vitoria (1).
- Junio 1919:
Día 3.--D. Angel Ayala Orteg~ Jefatura transportes ~uta (1),
Parque campaña ídem (1), comandancia tropas ídem (1).
Jefatura ac1ministrativa R'gaía (2).
Ola 5.--Federico Alonso Zarzuela, Jefatura administrativa
Huelva (1), Parque Intendencia Tetuán (4).
Ola 7.-D. Antonio Reus y Gil de Albornoz, Minist«io (1),
Intendencia General (2), Comandancia tropas Ceata :2).
Julio 1919:
Ora 7.--Enrique Oros50 Barroso, Comandancia trepas Ceuta
13), Transporte fdem (2).
Día 10 --0_ Angel MarcosJim~nez, séptima Comandancia (2),
jefatura administrativa Avila (1), Ministerio (2), Intendencia
General (3).
Agosto 1919:
Día 6. --D. julio Oonzález Marlínez de Vcla5co, CeAlandan-
cia tropas Ceuta (4), Idem Id. Melilla (1).
Día 8 --Angel Escalona de la Paz, Jefatura ad.. itIistrativa
Monte Arruit (1).
Septiembre 1919:
Día 2.-Leopoldo Saavedra Rojo, jefatura administrativa Ciu-
dad Real (2).
Día 9.--fedcrico Martín Gordo, Parque Intendencia Meli-
lIa,5.
Octubre 1919:
Día 3.- Manuel Madas Abellano, séptima Comandancia, (3).
Día 8.-Leandro fernández Fort, Junta Ocuda Ulu-amar (1),
Direcci6n Cría Caballar y Remonta (1)
Día IO.-D. José Vacas SUárez, Parque Intendencia Alcalá (1),
Idcm id Larache (2).
Día lO.-Manuel Seco Sánchez, Parque campaña Alcalá, 1.
Noviembre 1919:
Día l.°-Énrique Esquivel Bay6n. Parque Intendencia Melilla
(6), Idem íd. de Ceuta (4), Idem íd. Larache (3), Idem id.
Tetuán (5).
Diciembre 1919:
Día 2.-0. Orencio Tejada Martfnez, Intendencia General (4),
Junta Deuda Ultramar (2~, Parque campaña Alcalit (2). Jefa-
tura administrativa dc Soria (1).
Día 5.-0. José Lanzarote Cano, Parque Intendeacia Te-
tuán (6), Idem Id. Larache (4), ldem Id. Ceuta (5), Idem ídem
Melilla (7).
Ola 7.-0. José Garda Restrebada, Parque IntendCllcia Gra-
nada (1 1•• •
Ola 7.-D. Alonso Comas Medinas, Parque Intendencia Pal-
ma Mallorca (1), Oficinas Intendencia Baleares (1), Parque
Intendencia Mah6n (1), Jefatura administrativa Alicante (1).
Dra 9.-D. Manud Rodríguez Bosch, Parque IntendeAci. La-
rache (5), Idem Jd. Granada (2).
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Día 9.-0. GU5tavo Navarro Nido, Parque Intendencia las
Palmas (1).
Día 1O.-D. josé Vilches Díaz, Junta Deuda Ultramar (3).
Día 10.-0. Felipe Valero Rubio, Parque I"tendencia Lara-
che (6), Ministerio (3), Intendencía General (5), Parque In-
tendencia Granada (3).
Enere 1920:
Día LO-D. josé Terrés Gínard, Parque Intendencia Palma
Mallorca (2).
Día 6.-0. Manuel Ojeda Varona, Comandancia tropas La-
rache .2), jefatura administrativa Alcazarquivir (2), Idem
ídem Arcila (1), Idem íd. R'gaia (3'.
Día 8.-D. Lcopoldo Virto Cáceres, Parque campaña Al-
calá (3'. •
Día 8.-0. fernando Pérez Mayorga,Parque Intendencia Gra-
nada (4), Jefatura transportes Sevilla (1).
Día 9.-D. Luis Hidalgo Salas, Parque Intendencia Lara-
che (7), Idem íd. Cádiz (1), Idem íd. Granada (5), Coman-
dancia tropas Ccuta (5).
Día IO.-D. Francisco fariñ6s Gispert, Parque Intendencia
Larache (8).
febrero 1920:
Día 2.-0. José Jiménez Blé, Jefatura administrativa Guadala-
jara (1), Parque Intendencia Granada (6'.
Día 3.-D. francisco Jiménez Arenas, Parque Intendencia
Granada (7), Idem íd. Badajoz (1), Jefatura transportes
Ceuta /3;.
Día 4.-·D. Manuel Díaz Gavírat Parque Intendencia MeJi-lla (8)/...ldem Id. de Ceuta (6), ¡dem Id. Granada (8), Idem
ídem ¡ eluán (7).
.Ia 4.-D. Enrique González Gutíérrez, primera Comandan-
cia (1), Parque Intendencia Madrid (11, Parque campaña Al-
calá, (41. Jefatura Administrativa Ouadabjara (2).
Ola •.-u. Leocadio Zapatll Sánchez, Parque Intendencia
C6rdoba (1), Idem Id. Cádiz (2), Jefatura tramportes Sevi-
lla (2), Idem íd. Ceuta (4).
Ola 5.-0. José Recaséns fenech, jefatura transportes Valen-
cia (I), oficinas Intendencia tercera región (1), tercera. Co~
mandancia (1 J, Parque campaña Valencia (l).
Dla 6.-0. Policarpo Ruíz Bona, jefatura administrativa San
Sebastián (l), Parque Intendencia Vitoria (2), Idem Id. Pam-
plona (1), Idem Id. Logroño (2). •
Dla·6.-D. Pedro Morente Porras, Parque Intendencia Cór-
doba (2), Idem Id. Cádiz (31, Idem Id. Oranada (9).
Ola 8.-D. Eduardo Bayo Pamiés, Parque Intendencia Grana-
da (10), jefatura transportes Ceuta (5), Idem Id. MeJilla (2).
Oía 8.- Tomás Martínez Cuartero, Parque Intendencia Ceuta
(7), Idem íd. Logroño (3), Idcm íd. Vítoria (3), Jefatura ad-
mini,trativa San Sebastián (2). .
Día 9.-D. Juan GOllcer Ramón, a su ascenso a teniente coro-
nel, Ministerio (1', Consejo Supremo Guerra y Marina (1),
Intendencia general (5), Junta Deuda Ultramar (1). Condi-
cionales.
pia 9.-0. Enrique Zappino Garabo, Parque Intendencia Gra-
nada (11), jefatura transtortes Ceuta (6), ldem id. Melilla
(3), Parque Intendencia Badajoz (2).
Día 9.-D. Conrado Clíment López, Junta Deuda Ultramar
(4), Intendencia general militar (6), Jefatura administrativa
San Sebastián 13).
Día 1O.--D. Au~usto Isems Gisbert, Sel;ci6n ajustes Aranjuez
(1), IntendenCIa general (7), Intendencia primera región (2).
Dia 1l.-D. Francisco Santamaría L6pez, Jefatura administra-
tiva Guadalajara (3:.
Oía 12.-0. Rodolfo de la Rubia Sardá, Parque Intendencia
Badajoz (3\, Jefatura administrativa Cáceres (1), Idem ídem
Ciudad Real (3).
Día 12.-D. Claudio Vidal Martínez, Jefatura administrativa
Toledo (1), junta Deuda Ultramar (51.
Día 12.-0. Luis de la Iglesia femández, Parque Intendencia
Granada (12).
Oía 12.-0. Jesús Monclús Garrido, Intendencia general (').
Día 13.-0. Carlos Goñi femández, Parque Intendencia Gra-
nada (13), Jefatura administrativa. San Sebastián (5), Idem
Id. Le6n (21, ldemfd. Palencia (2). .
Día 13.-0. florentino Contador Rosado, Parque Intendencia
Badajoz (4), Coinandancia tropas Melilla (2J, Intendencia
general (9" Comandancia tropas Larache (31.
Día 13.-D. Luis Chápuli-Munditívar Rementerfa, Oficinas
ln~_áa quinta rfICÍ" (1), quinta Comaacs.a.. (1).
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Día 13.-0. Cirílo Junco L6pez,Jefatera administrativa Palen-
cia (3), Parque Intendencia de El ferrol (1), Jet.turO/. admi-
. nistrativa Oviedo (1), Idem id. de Avila (2).
Día 14.-0. Fernando Valera Rodrígu~-Alto, Transportes
Ceuta (7).
Oia 14.-D. Eduardo Armijo Garela, Parque Intendencia Gra-
nada (I411dem íd. Vitoria (41, Idem íd. de Pamplona (2),
primera comandancia tropas 13).
Día 14.-D. Francisco Bonet de los Herreros, Parque Inten-
dencia Palma (3), Idem íd. de Mahón (2), Idem íd. Las Pal-
m3S (2), ldem íd. Vitoria (5).
Abril 1918:
Día 4.-0. Francisco Ledesma Barea, Parque Inte¡¡dencia
Alcalá (1).
Junio 1918:
Oia 5.-0. Emilio Entrala Ourán, Parque Inteadencia Gra-
nada (1), fábrica pólvoras ídem (1).
Octubre 1918:
Día 2.-D. Santiago Caja Alegret, P.¡rque campaña Zaragoza
(1), Comandancia tropas idem (1), Intendencia quinta re-
gión (1).
Día 4.-D. facundo Soler ferrer, Parque Intendencia Palma
(1 l, O~icinas Intendencia Baleares (1), Parque hltendencia
ValenCia (1).
Enero 1919:
Día 1.-.-D. Juan Grifoll Gironella, Parque Inlcndellcia Lara-
cite (l).
febrero 1919:
Oia 4.-D. Eduardo de la RivlI Prieto, Parque lateRdencia
Zaragoza (1).
Marzo 1919:
Día L·-D. Pemando Canals de las Heras, Hospital MelíUa
11 " Parque Intendencia ídem (1', Idem íd. de Ceuta (1),
Idem fd. Tetuán (1).
Ola 5.-Andrés Carramolino Carrillo, Parque Intendencia la-
rache 12', Parque Intendencia Melilla (2), Id,m Id. Ceuta
(2), Idem Id. Tetu~n (2).
Día 8.-0. Celest no Boné Ichaso, quinta Comandancia (2).
Día 9.-D. Juan Tudela Pérez, parque In¡endenda Car(..gena
(1), fábrica pólvoras Murcia (1), parque Intendencia Ma-
hón (1), ¡dem íd. Palma (2).
Mayo 1919:
OÍl3.-D. Luis del Alcázar Leal, parque Intende.cia Tetu!n
(3), ¡dem íd. Ceuta (j).
Junio 1919:
Día 7.-D. josé Corrales Vidal, hospital militar Madrid (1).
Julio 1919:
Día 1.°_0. Francisco Navarro Requena, Hbrica pólvoraa
Murcia (2).
Día LO_D. Gabriel Martorell Monar, parque Intendencia Ma-
hón (2), tercera Comandancia (1), cuarta ídem (1), Coman-
dancia MeJilla (1).
Día 2.-D. Francisco Ruano Ubeda, parque Intendencia Bur-
gos (l).
Dia 4.-D. Luis Ulloa Mocorrea, parque campaña Vitoria (1),
parque Intendencia de ídem (1), sexta Comandancia (1),
oficinas Intendencia sexta región (1).
Día 8.-D. Ernesto Sellés Rivas, Parque Inlende.cía Mála-
ga (1).
Agosto 1919:
Día Lo-D. Ignacio Muñoz Recio, Parque lnteadeuoa Lara-
che (3).
Dla 10.-D. Ramiro CampOlO Turmo, Parque latcadencia
M!laga (2).
Septiembre 1919:
Ola 9.-D. Manuel A1ftra AJorMu, Parque .......... 1..-
Palmu (1).
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Día 9.-0. Ignacio Sangüesa Casaurrán, quinta Comandancia
(3), Oficinas Intendencia quinta región (21, Parque Inten-
dencia Zaragoza (2), Parque campaña ídem (2).
Octubre 1919:
Día "·-D. Miguel L10pis F1orit, Parque Intendencia Mahón
(3), cuarta Comandancia (2), Intendencia cuarta región (1),
Maestranza Artillería Barcelona (1).
Día 6.-0. Carlos Ripoll G. Travesedo, Parque campaña Me-
Iilla '11, Depósito Intendencia Avanzamíento (1), Parque In-
tendencia Tetuán (4), Idem íd. Málaga (3).
Día 7.-D. Antonio Maestro Gil, Parque Intendencia Ma-
drid (1).
Día 9.-0. Ernesto Ripollés Amo, Parque Intendencia Meli-
Ila (3). .
Día 9.-D. Alfredo Casado Novella, Parque Intendencia Lo-
groño (1).
Noviembre 1919:
Día 4. - D. Fernando Baños Ruiz, Remonta Artillería (1), Es-
cuela Central Tiro (1), Talleres precisíón Artillería (1), Ser-
vicio Aviación (1).
Día 5.-D. Salvador Grosso Barroso, Parque Intendencia Za-
ragoza (3\, Idem id. Barcelona (1), Idem íd. Tttuán ~5), Hos-
pital militar Ceuta (1).
Dla 1.-D. Leandro Saralegui López, Parque Intendencia Ta-
rragona (1).
Diciembre 1919:
Día 1.°.--0. Federico Rupérez Lecea, Parque Intendencia Bur-
gos (21, Idem Id. Pamplona (1), Idem íd. Logroño (2).
Día 1.·-0. Luis Panadero Sastre, P.uque Inten\lencia Co-
ruña (11.
Dla 2.-0. Francisco Márquez Guijarro, Parque Intendencia
Melilla (4).
Día 3.-0. Valentln Quintas González Servicio Avi¡ci6n (2).
Día 7.-D. Pascual Aguirre Guerrero, Parque lntendlncia Me-
Iilla (5\ Idem Id. Tetuán 16).
Ola 7.-6. Julián S~nchez Pértz, Parque Intendencia Melilla
(61 Idem íd. Tetuán (7).
Ola 9.-0. R·imundo Garda Jíménez, Hospital Melilla (2),'
1.,lem Larache (1), Idem Ceuta (2), Parque Intendencia Me-
hila (7).
Dia 10.-0. Bernardo Ledesma Barea, Comandancia tropas
Ceut. (1), Subintendencia de Idem (1).
Enero 1920:
Día. 2.--f? Vertando Palazuelos de Castro, Parque Intenden-
.c1a Meltlla (8), Hosp.tal Idem. (3), Parqne campaña Idem (2).
D!a 4.--0. Ju~n Hernández EsrlOo~a, tercera Comandancia (2).
Dla S.-D. Vicente Balranco Rodnguez, Parque Intendencia
Melilla(9). -
Día 5.-·D. Miguel González de Quevedo y Fossi, Parque In-
tendencia Tetuán (8).
Día S.-D. Emiliano Gonza'o Victoria, Dep6sito Intendencia
Arcila (1), Idem íd. Alcazarquivir (1), Parque Intendencia
Larache (4), Idem campaña de íd. (1).
Día 7.-D. Amador Morcijio L6pez, Hospital Valencia (1)
Parque Intendencia de ídem (21. '
Día 7.-0. Enrique Zaccagnini Westerrnayer, Parque Inten-
d, ncia Ceuta (4), Idem campaña Melilla (3).
Día 8.-0. Adrián Santos Martín, Hospital Melilla (4), Parque
campaña de ídem (4).
Día 9.-D. José Sebastián MurilJo, sexta ComllOdancia (2) f~­
brica Armas To'edo (1), Idcm Pólvoras Murcia 13), Pa~que
campaña Valencia (1).
Día 9.-D.josé Saliudo de Madrazo, Comandancia Ceuta (2)
Parque Intendencia Larache (5), H,>spital ídem (2), Depósi~
to Intendencia Alcazarquivir (2).
Día 10.-D. Antonio González Alhambra, Parque Intendencia
Tetuán (9), Comandancia Ceuta (3), Pagaduría general La-
rache (1).
Febrero 1920:
Dfa 2-D. Bernardo Sanz Agero, Parque Intendencia Tetulin
(IOi, Idea Id. Ceuta (5), Idem íd. Melilla (10), Idem fd. Ma-
drid (2 .
Día 2-D. Alberto Dfez Miró, Parquo Intendencia Madñd (3)
Idrm íd. Vigo (1). '
Ola 4.-D. Federico Abeilhé y Rodrfguez fito, a su ascenso a
comanda.te, Ministerio (4), primera Comandancia (2), In-
t~ndenciaprimera Rqión (1), Servicio Aviació. (1). Condi-
-00....
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Día 4.--D. José Nolh Ferrer, Parque Intendencia Ceuta (6),
Idem Larache (6" Hospital Ceuta (3), Parque Inteadencia
Barctlona (21.
Día 4.-D. Bartolomé Solé Luviá, Parque Intendencia Ceuta
(7), Idem íd. Zaragoza (4), Idem íd. Burgos (3', Ide.. íd. Cá-
diz (11. ' '
Día 4.-0. José Miró Espluga, Parque Intendencia Zaragoza
(5), Idcm íd. Ceuta ,8), Idem íd. MeJilla (11), Idem íd. Se-
villa (l).
Día 4.-0. Teodoro Grajera Benito, Intendencia General (3).
Día 4.-0. Angtl L6pez Vicencio. Parque Intendencia Cádiz
12), Hospital Sevilla (1" Parque Intendencia ídem (2), lUcID
íd. Ceuta (9).
Día 4.-D. Valero Aguado Roig, Parque Intendencia Madrid
(4), Idem íd. Vigo (2), Idem íd. Melilla \12), Idem ídem
Ceuta (10).
Día 4.-0. Natalio Tejciro Canales, Parque Intendencia Bur-
gos (4), Idem íd. Valladolid (1), Idem íd. Pamplona (2), De-
pósito Intendencia Bilbao (1).
Día 5.-0. Bc1isarío Muñoz G6mez, Comandancia tropas
Ceuta (4).
Día 5. -D. José Rrus y Gil de Albornoz, Parque Intendelcia
Madrid /5), Idem íd. Barcelona (31, Idt:m id Larache (7).
Día 5.-D. Alvaro Bazán Guisasola, Parque Intendencia Bur-
gos (5), Idem de Vitoria (2).
Día S.-D. Antonio González Altola~uíne, Parque Intenden-
cia Cádiz (3), Parque Artillería de ídem ( 1), segunda Sección
Escuela Central Tiro de ídem (1), Dep6sito Intendencia dc
Jerez (1).
Dla 6.-0. Rafael Cerdó Pujol, Parque Intendencia Palma 13).
Día 6.-D. Cipriano Santodomingo López, Parque Intenden-
cia Madrid (6), Idem de Laracbe (8), Idem de Cc:uta (11),
Idem de Melilla (13).
Día 6.-0. Juan Barranco Rodrfguez, Parque Intendencia Ceu-
ta (121, Idem Id. Melilla (14), Idem Id. Larache (9), Ide..
Idem Madrid (7).
Día. 6.-D. Juan Seguf Quellén Parque Intendencia Vigo (3),
Remonta Artillerla (2), Escuela Central Tiro (2), Comandao-
cia In~enieros Madrid 111.
Dla 6.-D. Miguel Gurrla 5aiz, Comandancia tropas Me1i11a
(2), Oficinas Intendencia Idem (1), Comandancia h12enierol
Idem (11, Pa~ador Policla indígena Idem '1).
Día 7.-D. José Sol Morera, Parque Intendencia Madrid (8),
Idem íd. Rarcelona (4), Idem Id Zaragoza (6;.
Día 7.-D. Angel Matoses Zarandona, Inkndencia general (.),
Archivo y .\1useo Artillería (1), Museo y Biblioteca Ingenie-
ros (1), Parque Sanidad Madnd (1).
Día 9.--0. LUIS L6pez Sánchez, a su ascenso a comandante,
Jcf~tura administraliva Palencia (1', Idem íd. León (\ ,lde\1l
Idem San Scbastián (4, Idem íd. Bj'bao (1). Condicionales.
Día 9.-D. Antonio Oarcía de longoria y Romero del Casti-
llo, Pa que Intendencia Larachc (lO), Hospilal Idcm (3),
Transportes ídem (1).
Día 9 -D. Mariano Garcia Dacarretc, Parque Intendencia Ma-
drid (9'.
Día 9.-D. Pcdro Balbás Vázquez, Parque Intendencia Bar-
celona (5', Hospital Larache (4), Idem de Barcelona (1:,
Parque Intendencia Larache (11).
Día 9.-D. Antonio Fanlo <-heca, Parque Intendencia Madrid
(101, Idem íd. Barcelona (6).
Día 9.-D. José No~ués Carenas, Parque Intendencia Barcelo-
na (7), Idem íd. Valencia (3), Idem íd. Larache (12), Idem
ídem Melilla (16).
Día 9.-D. Manuel Pérez Conjín, Parque Intendencia Valla-
dolid (2), Idem íd. Vigo (4), Idem íd. Vitoria (4), Idem idem
Pamplona (3).
Día 9.-D. losé Valera Rubio, Parque Intendencia Valladolid
(3), Idem íd. Burgos (6), Idem íd. de Málaga (5), Idem id. de
ViR"O (5). .
Día 9.-· D. José María Botas Montero, Parque Intendeneia
Ceuta (131, Hospital ídem (4), Parque Intendencia Coru-
ña (2), Hospital milita!;. ídem 11l.
Día 9.-D. VIcente Valiente Sanchís, Pargue Intendencia Vito-
Tia (5), Idem fd. Vigo (6), Idem Id. Mehlla (17), Idem íd. La-
rache (13).
Día 10.-D. Adolfo Maestre Navarro, Parque campala Meli-
lIa 15:.
Ola 10.-0. Rafael Pardo de Andrade y fariña, Parque Intea-
dencia Barcelona (8', Idem íd. Vigo (7), Idem fd. Vallad.-
lid (41, De~ósito Intendencia Bilbao (2).
Día tO.-D. Rodolfo Gabarrón MUDoz, ComandaRa. tro,.
Ceuta (~).
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Día 10.-0. Fernando Martín L6pez, Comandancia tropas
Ceuta (6), Idem íd. Melilla (3), Parque campaña ídem (6),
Transportes Larache (21.
Día 10.-0. Fermin Prado Mendizábal, Hospital Ceuta (5),
Parque Intendencia idem (14), Hospital Melilla (5), Subin~
tendencia Ceuta 12).
Día 10.-0. Pedro Gascón Briega, primera Comandancia (2).
Día 11.-0. Joaquín de León Copete, Parque Intendencia Me-
Iilla (18" Hospital ídem (6), Parque Intendencia Ceuta (15),
Parque campaña MeJilla (7).
Día 11.-0. Ernesto Geijo Fuentes, Parque Intendencia Te-
tuán (11), Idem id. Barcelona (9), Idem íd. Madrid (11),
Hospital Melilla (7).
Día 11.-0. José Bonet de los Herreros, Oficinas Intendencia
Baleares (2).
Día 11.-0. Tomás Baudín Garcia, Oep6sito Intendencia
AYanzamiento (2), Hospital Larache (5), Depósito Intenden-
cia Alcázarquivir (3), Subintendencia Ceuta (3\.
Día I l.-D. Antonio Sanz Neira, Parque Intendencia Melilla
(19), Hospital ídem (8), Parque Intendencia Ceuta (16), Idem
idem Tetuán (12).
Día 12.-0. Arturo Marcos Jiménez, Parque Intendencia Ma-
drid (12), Idem de Melilla (20), Idem de Zaragoza (7), Idem
Ceuta (17).
Día 12.-0. Daniel Peña Alarcia, Parque Intendencia Vallado-
lid (5).
Día 12.-0. Marcelo Ortega Verdaguer, Parque Intendcncia
Logroño (3), Idem íd. Vitoria (6), Idem id. Badajoz (1), De-
pósito Intendencia Jerez (2).
Día 12.-D. Jaime de Oleza y Guzmán de Villoria, Parque
Intendencia Palma (4), Intendencia Baleares (3), Parque In-
tendencia Mahón (4) Idem id. Cartagena (2).
Día 12.--D. Félix del Cacho Subirón, Parque campaña Zara-
goza (3), quinta Comandancia (4), Intendencia quinta re-
gión (3), Parque Intendencia Zaragoza (8).
Dla 13.---D. Vicente Corochán Tarín, a su asccnso a coman-
dante, Intendencia general (lO), Intendencia tercera región
(2), Jefatura administrativa Alicante (2), idem íd. Albace-
te (1). Condicionales.
Día 13.-·0. LuisRuiz Sánchez, Parque Intendcncia Madrid (13).
Ola 13.-0. Manuel Lópe7. Acedo y Cadaval, Parque Inten-
dencia Ceuta (18), idem Id. Barcelona (lO), Hospital Sevi-
lla (2), OepósitQ Intendenc;a Jerez (3).
Día 13.-D. Francisco Amezcua Lanzas, Hospital Valencia (3),
Parque Intendencia Badajoz '.2), idem Id. Vigo (8).
Ola 13.-D. Manuel López Pardo, octava Comandancia (1),
Intcndenc¡a octava rrgión (1).
Día 13.-D. Francisco Antolín Outiérrez, Comandancia Ceu-
ta (7), SubintendeneÚl idem (4), Comandancia Mc\ilIa (4),
cuarta Comandancia (31.
Día n-D. Angel Losada Mazorra, servicios Intendencia Bil-
bao (3).
Día 14.-D. Manuel Ruiz Verda, Parque Intendencia MeJi-
lla (21), idem íd. Tetuán (13), idem id. Larache (14;,
idem íd. Ceu:a (19).
Día 14.-.0. Emilio García Flores, Parque Intendencia Meli-
lIa (22), Hospital ídem (9), Parque campaña ídem (8).
Día 14.- -D. Luis Constante Moya, Parque Intendencia Lara-
che (15), transportes idem :3), Parque IntendenciaMelilla (23),
Hospital idem (10).
Dia 14.-0. César Rodríguez García, Parque Intendencia Me-
Iilla (24 , Hospital idem (11) ..
Día 14. -D. Luis Casaubón Gómez, Parque Intendencia Ceu-
ta 120), Hospital ídem (6), Parque Intendencia MeJilla (25),
idem íd. Madrid (14).
Día 14.-0. Domiciano Fernández García, Parque Intenden-
cia Valladolid (6,.
Día 14.-0. Martín Urosa Santos, Parque Intendencia Zara-
goza (91, idem íd. Madrid (15', ¡dem id. Barcelona /11 \.
Día 14.--0. Ba!tasar Ramírez Senderos, Hospital Barcelo-
na (2), ídem Id. Valencia (4" Parque Intendencia Burgos (7),
ídem íd. Se\'iIIa (3). .
Día 14.-D. Herculano Velayos Gutiérrez, Parque Intenden-
cia Madrid (16), idem id. Barcelona (12), ídem íd. Vallado-
lid (7), ídem id. Zaragoza (10). .
Dia 14.-0. Alberto Camba Martinez, Parque Intendencia
Córdoba (1), idem íd. Valladolid (8), ídem íd. Madrid (17),
idem íd. Valencia (5).
Día 14.-D. Felipe Moreno Muñoz, Parque Intendencia Va-
lladolid (9).
Dla 14.-D. Luis VaUespín Sern, Parque Intendencia Vigo (9),
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ídem Id. Logroño (4), idem {d. Bilbao (4), idem íd. Vito-
ria (1).
Dia 14.-0. Claudio Vázquez Trapero, Parque campaña Me-
lilla (9), Subintendencia Ceuta (5'.
Día 14.-0. Juan Tapia Ferrer, Depósito Intendencia Jerez ,4),
Parque IntendenCIa Cartageria (3), idem íd. Pamplona (4),
ídem id. Logroño (5). -
Día 14. -D. Ricardo Arracó López, Parque Artillería Meli-
Jla (1), Comandancia Ingenieros ídem (2), Parque campaña
ídem (10), Depósito Avanzamiento (3).
Día 14.-0. Nicolás Miguel Urbina, Parque Intendencia Bur-
gos (8), ídem íd. Pamplona (5), ídem íd. Logroño (6), Par-
que Intendencia Alcalá (2.
Día 14. -D. José Cebrián Cañas, Parqt1e Intendencia Vallado-
lid (lO), Hospital idem (l!, Parque Intendencia Coruña (3',
idem íd. Vigo (lO).
Dia 14.-0. Fernando Pastrana Pérez Iñigo, Parque Intenden-
cia Burgos (9).
Día 14. -·D. José Casasnovas Ourán, Parque Intendencia Me-
Iilla (26), Hospital ídem (12), ídem Valencia (5), Parque In-
tendencia Valencia (6).
Día 14. -D. Carlos Pérez lñigo y Delgado, Parque Intenden-
cia Valladolid (11), séptima Comandancia (l).
Día 14.-0. Aurelio Romero Garrido, Parque Intendencia Se-
villa (4).
Tenientes
Septiembre 1918:
Día 1.0 - D. Manuel Garnica Jiménez, Parque Intendeftcia Má-
laga (1).
Octubre 1918.
Día 5...· D. Enrique González de la Peña, Comandancia Inge-
nieros ~rrol (1).
Abril 1919:
Ora 5. -D. Ignacio Hidalgo de Cisneros, Inten~enciaMelilla (1)·
Dla 7.-0. Fernando Márquez Aranda, Hospital Oranada (1).
segunda Comandancia (1).
Mayo 1919;
Dra 1.-- D Elviro Ordiales Oroz, Parque Intende.cía Ceuta
(1), idem Id. Tetuán (1).
Julio 1919:
Día 9.-D. Enrique Orio Marchand, Depósito Intendencia fi-
gucras (1), Comandancia Ingenieros Barcelona (1 ¡.
Agosto 1919:
Día 1.0-D. José Soto MusIera.!.. Depósito tránsito Hnger (1)·
Día Lo-D. Eduardo García uurán, Depósito transito Tán-
g-er (2', Hospital Alcázarquivir (1), Depós;to Intendencia
R'gaia (1), Idem íd. Laucíén (1).
Día ¡.o-D. Ignacio Martínez Lacacci, Hospital Alcázarquivir
(2), Depósito Chafarinas (1), transportes Melilla (1), Depó-
sito Intendencia Kandussi (1).
Dia 8.-D. Vicente Ayear Moreno, transportes Melilla (2), De-
pósito Intendencia Nador (1).
Día 8.-D. Cristíno Robles Sanz, Depósito tránsito Tánger
(3). Hospital Alcázarquivir (3', Depósito Intendencia Lau-
cién (2).
Día 10.-0. Antonio Camacho Benilez, Hospital Aldzarqui-
vir (4). .
Septiembre 1919:
Día 4. -D. Antonio González Garóa, Hospital Alcázarquívir
(5), Subintendencia Ceuta(I),Comandancia Ingeníerbs ídem
(1), Parque Intendencia idem (2).
Día 6.-0. Francisco Osuna Mur, Depósito transito Tánger
(4', Hospital Alcázarquivir (6), Deposito Intendencia R'gaia
(2', Idem Kandussi (2).
Dfa b.-D. Fernando Jurado Góngora, Intendencia Melilla (2).
Ola 7.-0. Raimundo Lasso de la Vega, Parque Intendencia
Ceuta (3), Parque campaña Ceuta (11, Parque Inte1,ldencia
Tetu!n (2), Hospital y Parque Sanitario campaña Ceuta (1).
Octubre 1<}19:
Día 1.°_0. Gabriel Olivar Cororninas, Hospital Mahón (1).
Día 2-D. ruan Gamíca Palou, segunda Comandancia (2).
Día 3.-0. 1.uis Ni~vesMuñoz, Hospital Cádíz, (1).
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Julio 1919.
Dí.. \.--0. Miguel Martínez del Río, quinta Comandancia (1),
e clava Comandancia (1).
Día l.-D. Bartolomé Bennassar Salvá, tropas Intendencia Ma-
llorca (11, séptima Comandancia \1).
Septiembre 1919.
Día 3.-0. Ramiro Nieto Saez, Depósito Intendencia Nador
I1 \, Idem Chafarinas (1), Oficinas IntendeAcia Melilla (1),
Parque Intendencia ídem (l).
Ola 4.-0. José faguas Dieste, servicios Intendencia Alicante
(3', Deposito Intendencia Nador (7) .
Oí!l 4.-0. Rafael 0!lrnica }im~nez, Hos{)i~al M¡\Iaga (5),
Idem Oranada (5), Idem Vltona (3), ServiCIOS Intendencia
Alicante (4).
Día 4.-0. Andrés Vanrell Truyol, Hospital Palma (1).
Día 4.-0. Manuel Oarcía fuentes, Depósito de Intendencia
R'gaia (6), idem tránsito Tánger (10.', Hospital Cádiz (3),
Depósito Intendencia León (1).
Día 5.-0. Peregrin Iranzo Casanova, servicios Intendencia
Alicante (5).
Dia 6.-0. Bienvenido Santamaría Arijita, Depósito tránsito
Tánger (11), idem de R'gaia (7), Hospital de Tetuán \2),
idem Alcazarquivír (7).
Día 6.-0. Luis Cabrera Oiaz-Inclán, Oep6si,0 tránsito Tán-
ger (121, idem R'gaia (8), Parque Intendencia Tcluán (4).
Día 7.--0. Jaime L6pez de Varó y Valdés, a su ascenso a ca-
pitán: Intendencia general (5), Intendencia primera región
(3
'
, primera comandancia (1), condicionales.
Día 7.--0. Julián Alvarez Suárez, Parque campaña Melilla (2).
Día 8.-0. José Tejeiro Canales, a su ascenso a capitán: Par-
que Intendencia de Melilla (15), idem Vitoria (3), Parque
campaña Alcalá ~I), comandancia Ingenieros Madrid (2),
condicionales. .
Día 8.-·0. Mariano Olivares Canales, Dep6sito Intendencia
R'gaia (9), idem de tránsito de Tánger (13'.
Día 8.-0. Antonio Rodríguez Sastre/ Hospital Vitoria (4),
servicios Intendencia Alicante (61, iaem idem ~egovia (2),
Hospital Wllaga (6).
Día 8.---0. Rogelío Enríquez Machuca, Depósito tránsito
Tánger (14), idem R'gaia (10), idem Nador (8), Parque In-
tendencia Melilla (2).
Día 9.-0. Angel Lagar Arroyo, Oep6sito tránsito Tánger
(15), Hospital Alcazarquivir (8).
Día 10.-0. Eduardo Ouill~n López-Tello, a su ascenso a
capitán: Parque Intendencia Valencia (4), Hospital ídem (2),
tercera Comandancia (3), transportes de Valencia, (1), con-
dicionales.
Día 10.-- O. Nicolás Baylfn Aramburo, servicios IntCAdencia
Alicante (7), Ho~pital Vitoria (5).
Ola 10. O. Jos~ Oávila Paradinas, Parque Sanitario MeJi-
lla (2).
Ola I\. -D. Francisco Esteve Oonzalo, Hospital las Palmas
(2), Parque Intendencia ídem (I).
Ora 12.--0. francisco Alcántara Bustamante{ Depósito Inten-
dencia R'~aia (11), idem tránsito Tánger ( 6), idem Nador
(9), HospItal de Arcita (1).
Ola 12. --D. Jos~ Bisquerra Botinas, servicios Intendencia Se-
govia (3).
Ola 12.- O. José Aranguena Aranguena, Subintendencia de
Ceuta (4).
Ola 12.--0. Mj~el de la Cuesta Espejo, Depósito trAnsito
Tánger (17), Idem de Nador (lO), Comandancia Ingenieros
Ceuta :2\, Parque Artillerfa Larache (1).
Dia 13.- -D. Angel Hernández Méndez, servicio!! Intendencia
Alicante (8), Hospital Vitoria (6), idem Málaga (7), idem
Pamplona (1).
Ola 13.- D. Honorio Laustalet Oarda, Parque Intendencia
Tetuán (5), idem Ceuta (5), Subintendencia idem (5), Hos-
pital idem (2).
Ola 14.- D. Manuel Molla R. Castillo, Hospital de Las Pal-
mas (3).
Día 14.-0. Eutiquiano Escudero Herrero, Hospital Málaga
(8), servicios Intendencia Segovia (4), Hospital Oranada
(6), Depósito Tánger (I~).
Día 14.-0. Oem~trio ;fenech P~rez, Hospital Málaga (9),
Idem Algeciras (1), Idem Alicante (9), Idem Vitoria (7).
Día 14.--0. Augusto AguiJar Crespo, Parque Artillería Ceu-
ta (2), Comandancia Ingenieros idem (3), transportes,ídem
(1), Subintendencia íd. (6).
Alféreces.
Ola 2.-0. Angel Rocha Muñoz, a su ascenso a capitán: In-
tendencia general (1), Intendencia primera región (1). Con-
dicionales.
Día 2.-0. Arturo Majada Bascuñana, Hospital Córdoba (1),
ídem Oranada (4).
Día 3.-0. Oalo L6pez López, depósito Intendencia R'gaía
(5), idem tránsito Tánger (7), Servicios Intendencia Alican-
te (2), Hospital Vitoria (1).
Ola 5.-0. Nicolás Enciso Amat, Dep6sito tránsito Tán~er (8).
Día 5.--0. Angel Baldrich y Oarda, Parque IntendenCia Ma-
drid (11, Depósito tránsito Tánger (9).
Día 9.---0. Constantino Laorden Oarda, comandancia tropas
Ceuta (1), ídem Melilla (1), Parque Artilleria Ceuta (1),
ídem campaña Melilla (1).
febrero 1920.
Ola 2-D. Enrique de Areba y Solsona, a su ascenso a capi-
tán: Intendencia general (2), Intendencia primera regi6n \2),
condicionales.
Día 3.--0. Luis Camargo Marín, servicios Intendencia Sego-
via (1), Hospital Vitoria (2), idem Málaga (4).
Día 3.--0. Manuel Cascón Briega, Establecimiento Central
primera sección) (1).
Día 4.--0. Joaquín Delgado Delgado, a su ascenso a capitán:
Parque Intendencia Málaga (4), condicional.
• Día 3.-0. Juan laorden Oarcía, [)q>6sito Intendencia Tistu-6. tin (1), Idem íd. Kandussi (~), Parque Sanitario Melilla (1),
~'. Intendencia Melilla (3).
~'. Día 5.-0. Alberto Palacios Bastús, Dep6sito Intendencia
j,J Laucién (3', Subintendencia Ceuta2).
" Día 5_-0. José Arriela Vallés, Depósito Intendencia Lau-
cién (41, Idem Nador (21, ldem Zcluán '.1), ldem Yazanen ~I)
Día 8_-0. Juan Aizpuru Maristany, Hospital Cádiz (2), Idem
de Badajoz ;1).
Día 9-0 José de Herrera Balaguer, Depósito Intendencia
Laucién (5), ldem de Kandussi (4).
Ola 10.--0. Ricardo Martín Lógez, Depósito Intendencia
Afsó (1" ldem de Darasugar 1).
Dí.. 10.-0. Carlos fernández Morales, Intendencia de Meli-
lIa (4).
Noviembre 1919:
Día 1.°-0 Rafael Mora Outiérrez, Hospital Mahón (2), Ser-
vici~s Intendencia Alicante (1), Hospital de Málaga (1),
Idem de Oranada (2).
Día 2.-0. Federico Barber Núñez, Depósito Intendencia
Kandussi (5), Idem Tistutin (2), Idem Ishafen (1), Idem
Reyén (1).
Día 2.--Miguel Balbás Vázquez, Hospital Málaga (21, Servi-
cios Intendencia de Palencia (1), Hospital Oranada l3), Fá-
brica Pólvoras Oranada (1).
Día 3.-0. José Parra Mateo, Dep6sito Intendencia Kandus-
si (61, Idem Reyén (2), Idem Nador (3), Idem de Río Mar-
trn (1).
Día 3.--0. Antonio Oarda L6pez, Parque Intendencia Te-
tuán (3\, Hospital ídem (1), Parque Intendencia Larache (1),
Idem de Melilla (1).
Día 4.-0. Emilio Lustau Orteg'l Oep6sito Intendencia Te-
latza (1). Idem Kandu~(71, IOem Tistutin (3).
Día 4.--0. Juan Aznares Oarda cuarto Establecimiento Re-
monta (1), Parque Artillería Zaragoza (l), quinta Coman-
dancia (1).
Ola 4.-- D. Oabriel Fernández Cuevas.L.Oep6sito Intendencia
Nador (41, Idem Kandussi (8), Idem 1istutin (4).
Dla 6.-0. Ricardo Iglesias Oondlez, Oep6sito tránsito Tán-
¡er (5\bldem de Ishafen (2), Idem Nador (5),ldem R'gaia (3)
Ora 8.-· . Manuel Dlaz Robles, Intendencia Melilla (5).
Ora 10.--0. fortunato fernández Oviedo, Hospital Las Pal-
mas (I) Idem Mahón (3), Depósito Kandussi (9).
Ola 10.--0. Julio Oliva Oonzález, Dep6sito Kandussi (lO),
Idem Tistutin (5), Idem Telalla (2), Idem Sidi-Aisa (1).
Diciembre 1919:
Ola 3.-0. Baldomero Martlnez S. Albornoz, Oep6sito trán-
sito Tánger (6), Idem de R'gaia (4), Subintendencia Ceu-
ta (3), Parque Indendencia de ldem (4).
Día 6.- O. Antonio Rojo Peral, Oepóstto Intendencia Kan-
dussi (11), Idem de Sidi-Aisa (2), Idem Afs6 (2), ldem Na-
dor (6).
Día 7.-0. Antonio Oarcia 06mez, Hospital Malaga (3).
Enero 1920:
© Ministerio de' Defensa
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Día 9.-0. Manuel Garda Pereir., transportes Coruña (1).
Octubre 1919.
lHa 2.- D. Alfredo Mur Guerra, Comandancia Ingenieros
Cartagena (I J, Comandancia de Intendencia oe Ceuta (1),
Parque Intendencia de Laracbe l1), Depósito víveres Re-
yén ,1).
Ola 10.-0. Manuel Arias Zarza, Depósito Intendencia Is-
bafen (1).
Noviembre 1919.
Día 4.-0. Ramón Cantalapiedra Rodríguez; Remonta Arti-
llería 11), Parque Mtillería Laracbe (1).
Día 4.-0. Juan Solano ".lvarez, Parque Intendencia Tetuán
(1), Depósito Intendencia Alalex (1).
Día 6.-0. Gabriel Carcaño Más, Intendencia Melilla 2), Par-
que Intendenda idem (2), Hospital idem (1).
Enero 1920.
Día 5.-0. Enrique Peláez Morodo, Remonta Artillería (2),
primera Comandancia (1).
Día 8.-0. Manuel García Re~ueiro, Depósito Intendencia
Nador (2), Idem Rgaía (1), ldem Reyén ..2.1, idem Telat-
za (1).
febrero 1920.
Día 5.-0. francisco Aizpuru Maristany; Parque Intendencia
Melilla (31, Intendencia de ídem (3), transportes de ídem (1 ,
Subintend nci,1 Ceuta (1).
Día 1.--0. Vicente García Matarredona, tercera Comandancia
(11, Parque Artillería Zaragoza (1), quinta Comandancia (2.
Día 9.-0. Nicolás I~oblcs Vecino, Parque Intendencia Ceu-
ta (1), Oficinas Intendencia idem 12'. ídem id. Melilla 4).
Día 9.-0. Juan Reyes López, Hospital Las palmas (11, Depó-
sito lntcnd, ncia "anta Cruz Palma (1 " Parque Intendencia
Gran Canaria ti '.
Día 9.-José de la Puerta Carrasco, primera Comandanci I 2,
Intendencia General (\ " Intendencia prill1~ra w.?;ión (11.
Día 12.-- O. Alberto Goytre Lagüera, Intendencia tercera re-
~i6n (1).
© Ministerio de Defensa
Alférez (E. Ro)
febrero 1920.
Día 9.-0. Modesto Sillero Ruiz, Comandancia de trepas de
Intendencia de Ceuta (1).
Madrid 16 de febrero de 1920.-Altolaguirre.
•••
Consejo SUDremo de Guerra 9Hurinll
PENSIONES
• Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasívai, lo si-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le con fiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con dcr~cho a pensión a las persona$
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D.• Sara Martínez-Pastur e Infanzón y termina
con D.• Dolores Gil León, por hallarse comprendi-
das en las ley¡es y reglamentos que respectivamente
se indican. Los haberes pasiv05 de referencia se
les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan
en la relación; entendiéndose que las viudas dis-
frutarán el bendicio mientras cQlllserven su actual
estado y 10'5 huérfanos no pierdan su aptitud ~gal.»
Lo que de orden del !.xcmo. Señor Presi:lente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. nios guarde a V. E. muchos añ06. Madrid
21 de febr.cro de 1920.
E.xcmos. Scfíores...
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(A) Se le .sig'. el tobl del beneficio Que en uni6n de sus hijos y entenada, fué concedi-
do en 27 de ene10 de Il 05 (D. O. lIúm. 241, toda VtZ que ha vaC,lIJO la milad dtl mismo al
contrler matJimonio su hija D.a Maria de los Dolnre~ en 7 de ab: iI de 1910, ú,timo e'l quien
hta reCitó. Dicha pensi6n se Ibonará rtfSde la fech I que se illdicd, que tS 1.. d~ la insta.cia
)' dnco aftol deltraso, prcvia deducci6n de las eantÍ¡bdes percibidas. Residl: en esta eUlt.:
calle de Alea16, 81, 3.° d. recha. • !
(8) Queda lujd. a las disposiciones vigentes o las que se dicten respecto a pensionistas ¡
residcntes ea el txtranjero. Hucreditado Str súbdita española desde an((s dd 11 de i1b;j1 I
lIe 1889. . I
(C) Se le. lbonirA por parte! i~ualu, a la hembra mientras se conserve ,dtera y al varón
h'lta e120 de di irmbre de 192i en que t"u:npli,á bs 24 años de ~dJJ, pe,r mano de: su tutor
ICKal, cc.'lndo antu si obtiene empleo retnbuldo por fonJos púb ie(,s. Li parte: qu·: vaq e
por p~rdida de ,plitud Itgal acrl'eerá la del que la conse. ve ~in neccsiJilJ d<: nUeV,¡ d~cl ..ra-
d6n. Hdbita en esta eortc, Corre,jela AltJ, lO, 'l.e.
(O) Se I~I tran-mire ti beneficio v<cJl\te pllr fillecimiel1trl de su m~dre O a Luí;a Villaret
PeJiu, a quien se le ceme, dió en 5 de diciembre de 1908 (J. O. núm. 277). Oichd pe:lIsi6n la
C.rclbirAn por partel j¡u.lel mientru perm"nezcln sOltccllS, bien entendido que ,a p.. rlc d~a que pierda la aptitud legal pila el pcrcibo acrceer4 la de Lis que la COI1II:IYC1l siu necesi-
dad de nueva declaración.
(O) Se le transmite el beneficil) vacante po, fallecimiento de su Iludre D.a Ilelen Manee·
bo Llébana, a quÍt:11 se le concedió en 15 de junio de 1914 (U. O. núm. 132).
(E) ~e le transmite el bentficio Vdeantl: por haba cOlllraíJo sc:gllndas nupcias su madre
D.' María del Ca'men O¡l Trjc:rizo, a quien se le c0'1ccdi6l:n 20 de: mayo de 1912 (D. O. mi-
mero Il :.1). H.brá d~ perCibirla mientrilS conselVl: su aClual estado civil y por mano de 5U
tutnr durilnte la ml:nor edild.
I f) No se hace: declaración a favor de la viuda del c3usante D.' Terua Oómez, por no
haber inslado su derecho, ni se declara coopartlcipe de la pensi6n a D.a JOSdol Urrutia fa·
cun<l " por oponerse a el1.> la real orden de 5 de ¡u"io <le 1867.
(H) Se le rehabi:ilJ en el goce dI: la pl:nsi6'1 que por habc:r COlltr3Cdo segundas nupcial
se transmitió a SU!! hijos D. Cé.ar yO. Rlflel (huy mdyole3 de 2l años de: cda,l) por real
orden de ;0 dc junio de: 1902 (D. O. núm. 1-14). Ha acredil~dono 11: quel16 derecho a pen-
si6n por su segu:ldo t'S¡Joso.
(1) Sc le trausmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Maria de los I
Rcmedios León y Romero, a quien se le concedió por real orden dI: ;, de julio de 1882. Ha
aere<litoido no le qUtd6 derecho a pc:nsión por su marido.
M.ldlÍd 21 de febrero de 1920.-fl General Secretario, Migutl v;n~.
MAD...B.I.D.-:r.t.Lua.q J)a.¡. P.POS1TO PI LA Guau
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